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Abstract	  This	   assignment	   seeks	   to	   examine	  whether	   deadlines	   and	   budgets	   are	   overrun	   in	  major	   construction	   projects	   in	   Denmark.	   In	   the	   problem	   section,	   the	   issues	  connected	   to	   large	  projects	   are	   explained.	   These	   explanations	   create	   the	  basis	   for	  our	   formulation	   of	   the	   problem,	   which	   will	   also	   set	   up	   the	   limitations	   of	   this	  assignment.	   	   By	   consistently	   answering	   our	   working	   questions,	   which	   were	  established	  in	  our	  formulation	  of	  the	  problem,	  adequate	  answers	  for	  issues	  in	  major	  projects	  are	  provided.	  The	  assignment	  heavily	  builds	  upon	  the	  theories	  by	  Edward	  Merrow,	  Dan	  Lovalla,	  Daniel	  Kahneman	  as	  well	   as	  Bent	  Flyvbjerg.	  The	   theories	  of	  these	  men	   are	   used	   in	   order	   to	   explain	   why	  major	   construction	   projects	   tend	   to	  overrun	  budget	  and	  deadlines.	  In	  order	  to	  give	  a	  better	  understanding	  of	  the	  theories,	  the	  assignment	  makes	  use	  of	  case	  studies.	  To	  begin	  with,	  this	  assignment	  account	  for	  the	  theories	  used	  and	  later	  on	   for	   the	   two	  cases.	  The	   two	  cases	  are	   the	   construction	  of	   a	  new	  national	  media	  headquarter	   (DR	   byggeriet)	   and	   the	   ongoing	   expansion	   of	   the	   Copenhagen	  Metro	  (Metrobyggeriet).	  We	  have	  deliberately	  chosen	  both	  an	  ongoing	  as	  well	  as	  a	  finished	  project,	   since	   two	  such	  different	  allows	   for	  greater	   comparison	  and	   thus	  a	  deeper	  understanding	  of	  the	  processes	  involved.	  Two	   informants	   are	   presented	   and	   these	   two	   have	   been	   interviewed.	   The	   type	  chosen	   is	   a	   computer-­‐supported	   interview	   and	   this	   type	   has	   been	   thoroughly	  explained.	  The	  informers	  are	  included	  in	  the	  analysis,	  in	  which	  also	  the	  theories	  are	  used.	   	   The	   use	   of	   informers	   contributes	   to	   the	   creation	   of	   a	   micro	   level	  understanding.	  In	  the	  assignment	  it	  is	  discussed	  whether	  a	  specific	  explanation	  for	  overruns	   in	   major	   construction	   project	   exists	   and	   to	   what	   extend	   this	   specific	  reason	  can	  be	  used	  to	  explain	  the	  overrun.	  Lastly,	  perspectives	  to	  other	  types	  of	  projects,	  such	  as	  private	  projects,	  are	  provided	  with	  a	  focus	  on	  the	  international	  level.	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Problemfelt	  
Indledning	  /	  motivation	  I	  dette	  afsnit	  vil	  der	  blive	  gjort	  rede	  for	  gruppens	  motivation	  for	  projektrapporten,	  og	  herunder	  en	  begrundelse	  af	  problemerne,	  og	  hvordan	  dette	  har	  fanget	  gruppens	  interesse.	  Vi	  er	  i	  Danmark	  gentagne	  gange	  blevet	  gjort	  opmærksomme	  på	  en	  hyppig	  tendens	  til,	   at	   mega	   projekter	   gang	   på	   gang	   overskrider	   budget	   og	   tid.	   Spørgsmålet	   er	  således,	  om	  disse	  overskridelser	  er	  bevidste	  eller	  ubevidste?	  Dette	   fangede	   gruppens	   interesse,	   da	   vi	   i	   gruppen	   særligt	   interesserer	   os	   for,	   om	  hvorvidt	   disse	   budgetoverskridelser	   kan	   være	  bevidste	   fra	   både	  politiker,	   og	  dem	  der	  står	  til	  ansvar	  for	  byggerierne.	  Primært	  startede	  vores	  motivation	  med	  en	  snak	  omkring	  de	  forskellige	  projekter,	  og	  dette	   skabte	   en	   kreativ	   diskussion	   i	   gruppen,	   omkring	   hvorvidt	   de	   forskellige	  aspekter	  kunne	  belyses	  bedst	  muligt.	  	  Det	  ses	  næsten	  altid	  i	  mega	  projekter,	  at	  enten	  tiden,	  budgettet	  eller	  begge	  faktorer	  er	   overskredet.	   Der	   findes	   delte	   meninger,	   om	   hvorfor	   de	   overskrides.	   Nogle	  forskere	  mener,	  at	  det	  er	  et	  politiske	  træk	  (Holm	  et.al.	  2003,	  s.	  85).	  I	   begyndelsen	   af	   projektet,	   blev	   der	   derfor	   flere	   gange	   nævnt	   DR	   Byen	   og	  metrobyggeriet,	  så	  vi	  bevægede	  os	  i	  højere	  grad	  mod	  det	  endelige	  emne.	  I	   forlængelse	   af	   denne	   diskussion,	   opstod	   hvorledes	   vi	   skulle	   anskue	  DR	   Byen	   og	  metrobyggeriet,	   om	   det	   skulle	   belyses	   fra	   individ	   perspektiv,	   eller	   om	   det	   skulle	  belyses	   som	   et	   helheds	   projekt,	   altså	   hvorvidt	   om	   man	   ville	   se	   på	   hvordan	  håndværkerne	  oplever	  ansvars	  området,	  eller	  om	  rapporter	  skulle	  bearbejdes,	  for	  at	  finde	   de	   vigtige	   aktørers	   indvirkning	   på	   projektet,	   som	   har	   ført	   til	   budget	  overskridelser.	  Herunder	   gik	   det	   hurtigt	   op	   for	   os,	   at	   der	   skulle	   bruges	   relevante	   teoretikere	   og	  heraf	  blev	  vi	  enige	  om,	  at	  uddelegere	  en	  lille	  arbejdsopgave	  med	  henblik	  på,	  at	  finde	  mulige	   teoretikere,	   det	   blev	   så	   hurtigt	   fastslået	   at	   en	   teoretiker	   ved	   navn	   Bent	  Flyvbjerg	   kunne	   være	   relevant	   i	   forhold	   til	   vores	   projekt,	   da	   han	   beskæftiger	   sig	  med	   specielt	   mega	   projekter	   og	   disses	   risici	   og	   problemer.	   Desuden	   vil	   der	   i	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projektet,	  for	  at	  skabe	  en	  vis	  validitet,	  anvendes	  andre	  forskere	  også.	  F.eks.	  benyttes	  en	  teoretikere	  ved	  navn	  Edward	  Merrow,	  da	  han,	  ligesom	  Flyvbjerg	  beskæftiger	  sig	  med	  mega	  projekter.	  Derudover	  skal	  det	  nævnes,	  at	  Flyvbjergs	  bog	  er	  skrevet	  med	  to	   andre	   forskere,	  men	   projektrapporten	   beskriver	   disse	   forskeres	   teori,	   som	   om	  det	  kun	  er	  Flyvbjerg,	  der	  står	  for	  teorien.	  	  Heraf	   blev	   der	   diskuteret	   om,	   hvorvidt	   der	   skulle	   kunne	   skabes	   en	  sammenhængende	   projekt,	   som	   inddrager	   både	   fakta	   og	   teori	   og	   hvordan	   dette	  skulle	   kunne	   fungere	   i	   en	   mulig	   diskussion	   i	   opgaven,	   eller	   en	   mulig	   analyse	   af	  budgettet.	  Det	   har	   fanget	   gruppens	   interesse	   at	   se	   på	   budgettet	   omkring	   Dr	   byen	   og	  metro	  byggeriet,	  og	  hvorvidt	  der	  kan	  dannes	  et	  ansvars	  grundlag	  for	  en	  af	  parterne,	  og	  der	  vil	  så	  i	  analyse/diskussion	  delen	  blive	  diskuteret	  hvordan	  deres	  krav	  og	  handlinger	  har	  forskyldt	  henholdsvis	  budget	  og	  tids	  overskridelser.	  Der	  vil	  i	  slutningen	  af	  projektet	  udarbejdes	  en	  redegørelse	  i	  form	  af	  en	  konklusion,	  som	  skal	  kunne	  besvare	  problemformuleringen.	  
Problemfelt	  Danmark	  har	  i	  de	  seneste	  år,	  iværksat	  det	  ene	  mega	  projekt	  efter	  det	  andet.	  Behovet	  i	  København	  og	  til	  dels,	  også	  i	  resten	  af	  landet	  har	  ændret	  sig	  markant	  fra	  tidligere	  tider.	   Danmark	   satte	   sig	   selv	   for	   alvor	   på	   verdenskortet,	   da	   byggeriet	   af	  Øresundsbroen	   blev	   sat	   i	   gang,	   dette	   mega	   projekt	   mundede	   på	   daværende	  tidspunkt	  ud	   i	   opførslen	   af	   verdens	   længste	  bro	   (Mandagmorgen,	   2007).	  Opgaven	  tager	  udgangspunkt	  i	  DR	  Byen	  og	  metrobyggeriet,	  da	  det	  er	  nogle	  af	  Danmarks	  højst	  overbudgetterede	  offentligt	  projekt	  i	  nyere	  tid.	  Der	  blev	  gentagende	  gange	  meldt	  ud,	  at	  DR	  Byen	  blev	  overskredet	  med	  budget,	  og	  nåede	  op	  til	  ca.	  at	  overskride	  med	  1,7	  milliarder	   kroner	   (Berlingske	   Business,	   2009).	   Opgaven	   tager	   udgangspunkt	   i	  metroen	  ved	  marmor	  kirken,	  da	  der	  findes	  en	  konkret	  problemstilling,	  i	  form	  af	  støj	  og	  kritik	  fra	  nabolaget.	  Efterfølgende	  kom	  opførslen	  af	  den	  københavnske	  metro,	  her	  sigtes	  efter	  at	  skabe	  en	  undergrundsmetro,	   som	  gav	  brugeren	   en	   fornemmelse	   af,	   at	  man	  befandt	   sig	   i	  undergrunden	  af	  London	  eller	  Paris.	  Opførslen	  af	  metrobyggeriet	  i	  København,	  har	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på	   ingen	   måde	   været	   smertefrit.	   Der	   har	   været	   utallige	   klager	   om	   støj,	   dårlige	  arbejdsforhold,	   og	   for	   lidt	   betaling	   til	   de	   ansatte,	   har	   haglet	   ned	   over	  metroselskabet.	  Ydermere	  har	  metrobyggeriet	  i	  København,	  i	  den	  grad	  overskredet	  budgettet,	  samt	  den	  estimerede	  tid.	  Dette	  så	  man	  ligeledes,	  da	  man	  i	  det	  offentlige	  byggede	   DR	   Byen	   i	   2007.	   Det	   fik	   yderst	   store	   prismæssige	   konsekvenser,	   og	   det	  kostede	  den	  danske	   regering	   i	   alt,	  4.690	  millioner	  kroner	   (Berlingske,	  2009).	  Med	  fokus	  på	  DR	  Byen,	  kan	  vi	  slå	  fast,	  at	  det	  i	  høj	  grad	  er	  budgettet,	  der	  er	  overskredet.	  Vi	  har	   i	   gruppen	   valgt	   at	   skrive	   projekt	   om	   mega	   projekter	   generelt,	   og	   med	  metrobyggeriet	  og	  DR	  Byen	  som	  case.	  Disse	  cases	  er	  sekundære	  cases.	  Dette	  har	  vi	  valgt	  at	  gøre,	  da	  det	  er	  to	  af	  de	  største	  budgetoverskridelser	  i	  Danmark,	  i	  nyere	  tid.	  Derudover	  er	  DR	  Byen	  valgt,	  da	  det	  er	  et	  færdigt	  og	  afsluttet	  projekt,	  som	  det	  tænkes	  at	   have	   bedre	   og	   dybere	   empiri	   til.	   Metrobyggeriet	   er	   valgt,	   da	   det	   er	   et	  igangværende	   projekt,	   og	   allerede	   på	   nuværende	   tidspunkt,	   som	   nævnt,	   har	  overskredet	   de	   estimerede	   tal	   (m.dk,	   Kreutzmann,	   Nanna).	   Den	   nye	   metro	   i	  København	   udbygges	   med	   hele	   8,6	   milliarder	   kroner,	   og	   der	   vil	   være	   lagt	   31	  kilometer	  nye	  spor,	  til	  lagt	  132.000	  betonelementer,	  ydermere	  vil	  der	  være	  gravet	  3	  millioner	   tons	   jord,	   samt	   brugt	   1,1	   million	   tons	   beton	   (ibid.).	   Disse	   tal	   ”var”	   de	  estimerede	   forventninger	   til	   den	   nye	   metroring	   i	   København.	   Problematikken	   er	  således,	   disse	   fejlestimeringer	   af	  mega	   projekter	  med	   hovedfokus	   på	   DR	   Byen	   og	  metrobyggeriet.	  Spørgsmål	  er	  om	  sådanne	  estimeringer	  er	  bevidste,	  eller	  ubevidste?	  
Afgrænsning	  I	   Danmark	   har	   man	   mange	   typer	   af	   offentlige	   byggerier,	   og	   disse	   er	   i	   mange	  forskellige	   niveauer,	   det	   er	   både	   som	   små	   kommunale	   kulturprojekter	   til	   store	  statslige	   mega	   projekter,	   til	   flere	   milliarder	   kroner.	   Det	   er	   derfor	   i	   dette	   projekt	  væsentligt,	  at	  gøre	  det	  klart,	  at	  der	  kun	  vil	  blive	  beskæftiget	  med	  mega	  projekterne,	  da	  problemformuleringens	  besvarelse	  i	  form	  af	  teori	  og	  empiri	  ligger	  op	  til	  dette.	  Projektet	   vil	   fra	   start,	   gøre	   det	   klart,	   at	   der	   er	   tale	   om	   en	   tese,	   der	   ser	  problematikken	  i	  mega	  projekter	  som	  uundgåelige,	  da	  man	  både	  fra	  projektlederen	  og	  statens	  side	  bære	  et	  ansvar.	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Når	   budget	   overskridelser	   i	   offentlige	   byggerier,	   bliver	   omtalt	   i	   projektopgaven,	  henvises	   der	   hermed	   til	   en	   overordnet	   fokus,	   som	   er	   generel,	   da	   det	   gruppen	   vil	  forsøge	  at	  generalisere	  på	  området.	  Gruppen	  vil	  gerne	  danne	  én	  årsagsforklaring	  på	  budgetoverskridelser.	  Derfor	  vil	  der	  blive	  forsøgt	  at	  skabe	  en	  skitse	  på	  de	  forskellige	  problemområder	  med	  baggrund	   i	   specifikke	   metoder,	   og	   teorier	   fra	   f.eks.	   Bent	   Flyvbjerg	   omkring	  problematikker	  i	  offentligbyggerier	  med	  fokus	  på	  budget	  overskridelser.	  Vi	  vil	   i	  denne	  projektrapport	  tage	  udgangspunkt	  nationalt,	  altså	  vil	  vi	  kun	  kigge	  på	  Danmark	   og	   de	   omstændigheder,	   der	   gør	   sig	   gældende	   heraf.	   Dette	   vil	   skabe	   en	  lettelse	  for	  empiriindsamlingen,	  og	  skabe	  en	  bedre	  forbindelse	  mellem	  teoretikerne	  og	  de	  problematikker	  vi	  står	  overfor.	  Derfor	   vil	   projektet	   have	   en	   teoretisk	   karakter,	   da	   aspektet	   og	   fokusset	   vil	   være	  baseret	   på	   hvorledes	   empirien	   kan	   understøtte	   teorien,	   og	   derigennem	   svare	   på	  årsagen	  til	  budgetoverskridelser	  med	  det	  teoretiske	  aspekt.	  Empirien	  skal	  være	  med	  til	  at	  styrke	  den	  teoretiske	  konklusion.	  Der	  vil	  derfor	  i	  projektet	  ses	  bort	  fra	  konsekvenserne	  af	  budgetoverskridelser,	  men	  i	  stedet	  ligge	  fokus	  på	  baggrunden,	  på	  hvordan	  de	  opstår	  og	  hvordan	  man	  i	  fremtidige	  mega	  projekter	  kan	  forbygge	  sådanne	  problemer.	  Ved	  at	  projektgruppen	  skaber	  en	  sammenkobling	  mellem	  den	  indsamlede	  empiri	   i	  form	  af	  rapporter	  og	  erfaringsopsamlinger,	  og	  sættes	  i	  sammenkobling	  til	  teorierne,	  skabes	   der	   et	   teoretisk	   nuanceret	   svar,	   på	   vores	   problemformulering	   og	  problemstillinger.	  
Problemformulering	  Vi	   finder	   det	   relevant,	   at	   undersøge	   hvorfor	  metrobyggeriet	   og	   DR	   byen	   har	   haft	  budget	  overskridelser.	  Der	   ses	   en	   tendens	   til	   at	   offentlige	   projekter,	   overskrider	   budget	   og	   tid.	   Derfor	  ønsker	  vi,	  at	  afdække	  hvilke	  faktorer,	  der	  er	  forklaring	  på	  gentagne	  problemer	  med	  overskridelse	   af	   tid	   og	   budget.	   Der	   findes	   forskellige	   teoretikere,	   som	   har	   afgivet	  forskellige	   bud	   på,	   hvad	   hovedforklaring	   på	   problemet	   kan	   være,	   disse	   vil	   vi	   i	  gruppen	  ind	  og	  undersøge.	  Der	  findes	  teoretikere,	  der	  mener,	  at	  underestimering	  er	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af	  psykologiske	  årsager,	  altså	  at	  mennesket	  generelt	  har	  det	  med	  at	  undervurdere	  risiko.	   Nogle	   mener,	   at	   det	   er	   økonomisk	   tilskyndelse,	   der	   gør,	   at	   man	  med	   vilje	  underestimere	   især	   budgetrammen,	   for	   at	   opnå	   et	   fuldendt	   et	   projekt.	   Til	   sidst	  beskæftiger	   vi	   os	   med	   forskere,	   der	   siger,	   at	   et	   politisk	   valg	   medfører	   forkerte	  estimats-­‐skøn	   af	   omkostninger	   i	   forskellige	   projekter,	   herunder	   mest	  byggeprojekter.	  Det	  er	  sidstnævnte,	  der	  ligges	  mest	  vægt	  på.	  Dette	  udleder	  os	  til	  en	  problemformulering,	  der	  lyder	  således:	  
Hvordan	   opstår	   budgetoverskridelser,	   og	   hvorfor	   er	   underestimering	   en	  
vigtig	  faktor	  heraf?	  
Arbejdsspørgsmål	  
• Med	   udgangspunkt	   i	   relevant	   teori,	   i	   form	   af	   årsagsforklaringer	   forklar	  baggrund	  for	  overskridelser	  af	  budget.	  
• Med	  udgangspunkt	   i	   relevant	   teori	   og	   empiri,	   i	   form	   af	   case	   og	   interviews,	  ønskes	  der	  heraf	  et	  samspil.	  
• Diskuter	   hvorvidt	   resultaterne	   er	   brugbare	   i	   forhold	   til	   forklaringen	   af	  budgetoverskridelser,	   og	   diskutere	   hvorledes	   årsags	   forklaringerne	   kan	  danne	  en	  generelt	  forklaring.	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Projektets	  opbygning	  For	  at	  besvare	  problemformuleringen	  bedst	  muligt,	  er	  opgaven	  opdelt	   i	   forskellige	  afsnit.	  Der	   i	  dette	  afsnit	   forklares	  opgavens	  struktur,	  og	  den	  metodiske	   tilgang.	  De	  enkelte	  afsnit	  er	  struktureret	  som	  følgende:	  Første	  afsnit	  har	  til	  formål	  at	  afdække	  en	  redegørelse	  for	  opgavens	  problemstilling.	  Dette	  vil	  gøres	  i	  form	  af	  en	  kort	  introduktion	  til	  problemformuleringen	  og	  opgaven.	  Dernæst	   konkretiseres	   de	   underspørgsmål/arbejdsspørgsmål	   som	   opgaven	  forsøger	  at	  besvare.	  Andet	   afsnit	   omhandler	   undersøgelser	   og	   forskning	   inden	   for	   overskridelser	   af	  budget	  og	  tid	  i	  mega	  projekter,	  og	  problemerne	  som	  følge	  af	  dette.	  	  Tredje	  afsnit	  handler	  om	  de	  generelle	  årsager,	  som	  forårsager	  budgetoverskridelser	  i	   mega	   projekter.	   Det	   er	   i	   dette	   afsnit,	   hvor	   rapporten	   tager	   udgangspunkt	   i	   de	  taksonomiske	   niveauer.	   Årsagerne	   bliver	   beskrevet	   på	   det	   deskriptive,	   dernæst	  analyserende	  og	  sidst	  diskuterende	  niveau.	  I	   dette	   afsnit	   vil	   vi	   redegøre	   for	   grundene	   til	   overskridelser	   af	   tid	   og	   budget,	   ved	  hjælp	  af	  relevant	  teori	  Afsnit	  fire	  forklarer,	  hvorfor/	  hvordan	  der	  skabes	  overskridelser	  i	  mega	  projekter	  i	  samspil	  med	  relevant	   information	  fra	  vores	  cases.	  Herunder	  vil	   ligeledes	  skabes	  et	  samspil	  mellem	  teori,	  empiri,	  samt	   informanter.	  Der	   forklares	  om	  de;	  økonomiske,	  tekniske,	   politiske,	   psykologiske	   årsager	   til	   overskridelser	   af	   tid	   og	   budget.	  Yderligere	  vil	  vi	  komme	  frem	  til	  en	  primær	  årsagsforklaring,	  som	  fører	  os	  videre	  til,	  en	  diskussion	  og	  konklusion.	  Afsnit	   fem	   i	   opgaven	   indeholder	   en	   diskussion,	   hvori	   der	   diskuteres	   hvorledes	  årsagsforklaringerne	  har	  den	  nødvendige	  forklaringskraft	  i	  forhold	  til	  forståelsen	  af	  budget	  overskridelser.	  Det	   er	   i	   afsnit	   seks,	   at	   der	   vil	   være	   en	   konklusion,	   og	   kortfattet	   svar	   af	   hele	  problemstillingen,	  som	  fører	  til	  en	  perspektivering,	  som	  afslutning.	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Metode	  
Videnskabsteori	  Dette	   afsnit	   vil	   tag	   udgangspunkt	   i	   et	   videnskabsteoretisk	   perspektiv.	   Dette	   skal	  bidrage	   med	   en	   større	   grad	   af	   gennemsigtighed,	   og	   samtidige	   bidrage	   med	   en	  styrkelse,	   af	   redegørelsen	   for,	   samt	   begrundelsen	   af	   de	   valg,	   som	   foretages	   i	  forskningsprocessen	   (Søren	   Juul	   et.al.	   2012,	   s.	   399).	   Vi	   har	   fra	   start	   i	   processen,	  reflekteret	   over,	   hvilke	   epistemologi,	   ontologi,	   og	   metodologi,	   som	   skal	   bruges	   i	  forhold	   til	   besvarelsen	   af	   vores	   arbejdsspørgsmål.	   Videnskabsteorien	   danner	  således	  den	  ramme,	  hvori	  problemformuleringen	  skal	  besvares,	  endvidere	  hvordan	  og	   hvorledes	   vi	   har	   fundet	   ud,	   hvilke	   undersøgelses	   som	   skal	   foretages.	   Hertil	  hvordan	  vi	  ønsker,	  at	  udføre	  vores	  undersøgelse.	  Vi	  har	  af	  den	  overbevisning,	  at	  der	  intet	  endegyldige	  svar/	  sandhed	  er	  på	  vores	  projekt,	  hvorfor	  der	  derfor	  heller	  ingen	  korrekt	  videnskabsteoretisk	  retning	  findes	  til	  projektet.	  	  Projektet	   tager	   udgangspunkt	   i	   under-­‐estimering,	   ud	   fra	   et	   økonomisk	   og	  tidsperspektiv.	  Vi	  har	  valgt,	  at	  tag	  udgangspunkt	  i	  2	  cases,	  som	  skal	  bidrage	  med	  en	  forståelse	   af	   under-­‐estimering,	   samt	   hvilke	   årsagsforklaringer	   der	   ligger	   bag	  overskridelse	   af	   de	   budgetterede-­‐tal.	   Grundet	   vores	   brede	   felt	   vi	   beskæftiger	   os	  med,	   samt	   forskellige	   årsagsforklaringer	   på,	   hvorfor	   der	   forekommer	   under-­‐estimering,	   bygger	   vores	   projekt	   på	   en	   kombination	   mellem	   flere	   forskellige	  årsagsforklaring.	  	  	  
Hermeneutikken	  Hvis	   vi	   ønsker,	   at	   sige	   noget	   overordnet	   om	   den	   epistemologi,	   ontologi,	   som	  hermeneutikken	  bygger	  på,	  vil	  vi	  ikke	  kunne	  undlade	  den	  hermeneutiske	  cirkel.	  Den	  hermeneutiske	   cirkel	   findes	   i	   forskellige	   udgaver,	   afhængigt	   af	   hvilken	  hermeneutisk	   skole	  det	  drejer	   sig	   (Søren	   Juul	   et.al,	   2012,	   s.	   107).	  Helt	   overordnet	  bygger	  hermeneutikken	  som	  videnskabsteoretisk	  retning,	  af	  en	  sammenhængende	  vekselvirkning	   mellem	   visse	   dele	   og	   helheder	   (ibid.,	   s.	   111).	   	   Denne	   tilgang	   til	  projekt	  har	  medvirket	  til,	  at	  vi	  har	  været	  nødsaget	  til,	  at	  foretag	  flere	  til	  og	  fravalg,	  men	   samtidige	   skabe	   en	   rød	   tråd	   imellem	   valgene.	   	   Vekselvirkningen	   mellem	  projektets	   teori,	   samt	   empiri,	   bidrager	   til	   en	   mere	   dynamisk	   forskningsmetode,	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fremfor	   et	   projekt,	   som	   i	   høj	   grad	   bygger	   på	   et	   kvantitativ	   forskningsgrundlag,	  denne	  ovennævnte	  proces	  kaldes	  den	  hermeneutiske	  cirkel.	  	  	  	  Vi	  har	  i	  projektet	  vekslede	  imellem	  præsentation	  af	  vores	  teori,	  samt	  empiri.	  Vores	  teori	  ses	  både	  i	  teoriafsnittet,	  samt	  i	  vores	  analyse,	  hertil	  ses	  empiri	  ligeledes	  i	  vores	  diskussion.	   	  Ydermere	  veksler	  vi	   i	  hele	  opgaven	   imellem	   teori	  og	  empiri.	  Med	  den	  hermeneutiske	   cirkel,	   er	   det	   forskerens	   forforståelse	   af	   det	   givende	   område,	   som	  ønskes	  undersøgt.	  	  
Ontologi	  Overodnet	   set	   handler	   det	   det	   ontologiske	   spørgsmål	   om	   antagelser	   om	  virkeligheden,	   endvidere	   dens	   beskaffenhed,	   om	   det	   værende,	   samt	   om	   tingenes	  væsen	  (Søren	  Juul	  et.al	  2012,	  s.14).	  Hans	  Geroge	  Gadamers	  filosofiske	  hermeneutik	  danner	   bund	   for	   fortolkning,	   som	   et	   ontologisk	   vilkår.	   Hermeneutikken	   skifter	  hermed	   fokus	   fra	   fortolkning	   til	   en	   mere	   eksistentiel	   forståelse.	   	   Den	   klassiske	  hermeneutiks	   forskel	   på	   erkendelse	   af	   naturvidenskaberne	   og	   forståelse	   af	  åndsvidenskaberne	   sætter	   den	   filosofiske	   hermeneutik,	   det	   universelle	   aspekt	   i	  centrum	   ved	   at	   påpege,	   at	   videnskabelig	   og	   metodisk	   erkendelse	   er	   sekunder	   i	  forhold	   til	  den	   forståelse,	   som	  mennesket	  orienterer	  sig	   imod	   fra	  deres	  daglige	   liv	  (biblioteksarbejde).	   Vi	   har	   i	   gruppen	   ikke	   været	   i	   stand	   til,	   at	   fralægge	   os	   vore	  fordomme,	   samt	   forforståelser,	   idet	   vi	   har	   påbegyndt	   undersøgelse	   af	   vores	  empiriske	   materiale.	   Vore	   fordomme/	   forståelser	   vil	   i	   høj	   grad	   påvirke	   vores	  analytiske	   perspektiv,	   dertil	   skal	   vi	   være	   bevidste	   om	   vores	   fordomme/	  forforståelse	   i	  det	  analytiske	  arbejde.	   	  Endvidere	  har	  vi	  måtte	  erkende,	  at	   ikke	  alle	  fordomme/	  forforståelser	  er	  bevidste,	  og	  derfor	  vil	  visse	  fordomme/	  forforståelser	  være	  ubevidste.	  Hertil	  er	  det	  dog	  nødvendigt,	  at	  alle	  vores	  fordomme/	  forforståelse	  er	   klare	   i	   projektet.	   Disse	   fordomme	  og	   forforståelser,	   vil	   afspejles	   i	   vores	   valg	   af	  empiri,	  samt	  udformningen	  af	  analysen.	  Vores	  analyse	  vil	  derfor	  i	  høj	  grad,	  bygge	  på	  vores	   forståelse	  og	   fordomme,	  om	  hvilke	  årsager	  der	  skyldes	  under-­‐estimering.	  Vi	  har	  fra	  start	  i	  gruppen	  været	  velvidende	  om	  vores	  fordomme	  omkring	  vores	  emne,	  dette	   kan	   netop	   være	   årsagsgivende	   i	   forhold	   i	   forhold	   til	   vores	   valg	   af	   teori,	  samtidige	  kan	  det	  styrke	  vores	  projekt.	  I	  og	  med	  fortolkning	  er	  et	  ontologisk	  vilkår,	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vil	   det	   sige	   at	   vi	   ikke	   har	   ren	   adgang	   til	   virkeligheden/	   det	   korrekte	   svar.	   Vi	   i	  gruppen	  har	   forsøgt,	  at	   finde	  diverse	  årsagsforklaring	  på,	  hvorfor	  der	   forekommer	  under-­‐estimering.	   I	   og	   med	   vi	   arbejder	   indenfor	   et	   bredt	   felt,	   samt	   forskellige	  årsagsforklaringer,	   kommer	   vi	   aldrig	   frem	   til	   det	   korrekte	   svar	   eller	   sandhed	   om	  vores	  givende	  emne.	  	  
Kvantitative	  og	  kvalitative	  metoder	  Kvantitative	  metoder	   tager	  udgangspunkt	   i	  data,	  der	  kan	  måles.	  Det	  er	  også	  kendt	  som	   hårde	   data	   som,	   f.eks.	   statistikker	   og	   spørgeskemaer.	   I	   dette	   projekt,	   er	   der	  brugt	  kvantitative	  data,	  da	  projektet	  finder	  det	  relevant,	  i	  og	  med	  at	  projektet	  har	  til	  formål,	   at	  opstille	  budgetoverskridelserne	   som	  et	  problem.	  Det	   er	  dog	  nødvendigt	  for	  projektet,	  at	  belyse	  problemstillingens	  omfang.	  Dette	  gjort	  ved	  at	  opstille	  tal	  og	  fakta	  omkring	  de	  økonomiske	  overskridelser.	  Denne	   projektrapport	   tager	   udgangspunkt	   i	   kvalitative	   metoder,	   i	   form	   af	  interviews,	   casestudier	   og	   dokumentstudier	   i	   form	   af	   forskningsmateriale,	   og	  anvendt	   generel	   teorimateriale.	  Dette	   styrker	   opgaven	   i	   og	  med,	   at	   disse	  metoder	  kan	  hjælpe	  med	  at	  fremvise	  forskellige	  aspekter	  af	  mega	  projekter.	  I	   denne	   projektrapport	   bliver	   der	   sat	   fokus	   på	   den	   kvalitative	   metode,	   dette	   var	  oplagt	  for	  os	  allerede	  tidligt	  i	  projektarbejdsprocessen.	  Dette	   på	   baggrund	   af	   en	   søgen	   efter	   en	   dybere	   forståelse,	   og	   sammenhænge	   for	  problematikken	  i	  mega	  projekter,	  og	  dette	  er	  ikke	  noget	  vi	  kan	  få	  svar	  på	  igennem	  kvantitativt	  materiale,	  der	  kan	  vi	  kun	  få	  et	  overordnet	  forståelse.	  I	  de	  nedenstående	  afsnit	   er	   der	   i	   projektet	   forklaret	   hvilke	   fordele	   den	   kvalitative	   empiri	   kan	   give	  projektet	  og	  hvordan	  dette	  er	  med	  til	  at	  give	  et	  godt	  slutresultat.	  Det	   kvantitative	   materiale	   i	   form	   af	   statistikker,	   der	   er	   brugt	   i	   projektet	   har	   til	  formål,	  at	  kunne	  synliggøre	  problemstillingen,	  så	  vi	  i	  højere	  grad	  kan	  få	  en	  forståelse	  for,	  hvor	  stort	  et	  omfang,	  der	  forekommer	  budgetoverskridelser.	  Der	  bliver	  allerede	  lagt	  op	  til	  hvor	  stort	  et	  problem	  budgetoverskridelser	  er,	  i	  problemfeltet	  og	  er	  påvist	  igennem	   det	   statistiske	   materiale,	   der	   bliver	   behandlet.	   Hvis	   man	   stiller	   det	  kvalitative	  materiale	  op	  imod	  det	  kvantitative,	  kan	  der	  konkluderes,	  at	  forskellen	  for	  forståelsen	  af	  problemstillingen	  er	  minimal,	  der	  de	  giver	  et	  entydigt	  svar.	  Det	  er	  de	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kvantitative	  metoder,	   der	   er	  med	   til,	   at	   ligge	   vægten	  på	  hvorledes	   omfanget	   af	   de	  økonomiske	  overskridelser,	  og	  en	  slags	  beskrivelse	  af	  projektet	  i	  tal	  og	  fakta.	  Dette	  videreføres	   i	   det	   kvalitative,	   som	   sætter	   begrundelse	   på	   disse	   tal,	   hvorledes	  overskridelserne	  er	  opstået.	  Altså	  årsagsforklaringer	  i	  gennem	  analyse	  af	  bestemte	  cases,	   eller	   igennem	   teoretisk	   generalisering	   fra	   forskere,	   der	   har	   lavet	  undersøgelser	  af	  mega	  projekter.	  I	   denne	   projektrapport	   har	   den	   kvalitative	   metode,	   som	   også	   er	   brugt	   i	   form	   af	  interviews,	  givet	  os	  et	  bedre	  billede	  af	  hvordan	  metro	  byggeriet	  er	  et	  problem	   for	  naboer,	   og	   hvordan	   naboerne	   er	  med	   til,	   at	   skabe	   tidoverskridelser,	   som	   dermed	  munder	  ud	  i	  en	  budgetoverskridelse.	  Vores	   interview	   personer	   er	   en	   bygningskonstruktør	   fra	   metro	   byggeriet	   ved	  marmor	   kirken,	   som	   giver	   sin	   forståelse	   af,	   hvad	   der	   forårsager	   problemer	   med	  byggeriet	   og	   sin	   årsagsforklaring	   af	   hvilke	   aspekter,	   der	   skaber	   tids-­‐	   og	  budgetoverskridelser.	  
Casestudier	  Vi	   besvarer	   vores	   problemformulering	   ved,	   at	   kombinere	   casestudier	   og	  dokumentstudier.	   Metrobyggeriet	   og	   DR	   byen	   vælges	   som	   cases,	   og	   disse	   er	  sekundære	  cases.	  De	  to	  cases	  vælges,	  for	  at	  give	  en	  bedre	  forståelse	  for	  problemer	  med	   mega	   projekter.	   Det	   er	   deskriptive	   cases	   opgaven	   har	   med	   at	   gøre,	   og	   der	  bruges	  kvalitative	  metoder,	  og	  kvantitative	  data	  til	  at	  afklare	  problemstillingerne.	  Casestudier	  er	  et	  begreb,	  som	  dækker	  over	  empiriske	  analyser,	  som	  har	  til	  formål	  at	  undersøge	  et	  fænomen	  i	  et	  social	  kontekst	  (Antoft	  et.al.	  2007,	  s.	  32).	  Yderligere	  er	  en	  case	  noget,	  man	  kan	  betragte	  som	  noget	  mere	  generelt	  (ibid.	  s.	  31).	  Casestudier	  er	  en	  god	  læringsramme,	  i	  det	  den	  studerende	  tit	  er	  nødsaget	  til,	  at	  forkaste	  eventuelle	  forståelser,	   som	   den	   studerende	  måtte	   have	   i	   forvejen	   (Brinkmann	   et.al.	   2010,	   s.	  481).	  Hvis	   der	   skulle	   medtages	   projekter	   på	   internationalt	   plan,	   ville	   opgavens	  genstandsfelt	   blive	   alt	   for	   uhåndterbart	   og	   uoverskueligt.	   Igennem	   denne	  metode	  form,	   forventes	   det,	   at	   blive	   klogere	   på	   mega	   projekter	   med	   udgangspunkt	   i	   DR	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Byens	   overskridelse	   af	   budget	   og	   metrobyggeriets	   overskridelse	   af	   både	   tid	   og	  budget.	  
Dokumentstudier	  Opgaven	   tager	  udgangspunkt	   i	   rapporter	   fra	   forskere,	  og	  artikler	   fra	  diverse	  store	  aviser,	   hvorfor	  det	   anses	   som	  sekundære	  dokumenter.	   Sekundære	  dokumenter	   er	  frit	   tilgængelige	   for	   alle,	   og	   får	   samtidigt	   projektet	   til	   at	   belyse	   flere	  problemstillinger	   og	   tendenser.	   Eksempler	   på	   sekundære	   dokumenter	   er	   blandt	  andet	   lovtekster,	   regeringsrapporter	   og	   artikler	   (Brinkmann	   et.al.	   2010,	   s.	   139).	  Brugen	  af	  sekundær	  dokumenter	  skal	  man	  være	  påpasselig	  med,	  og	  tilegne	  sig	  viden	  så	  objektivt	  som	  overhoved	  muligt.	  Fordelen	  ved	  at	  benytte	  sekundære	  dokumenter	  er,	   at	   de	   i	   forvejen	   er	   behandlet,	   hvilket	   gør	   projektgruppens	   arbejde	   mere	  overskuelig	  og	  håndterbart.	  Ulempen	  ved,	  at	  benytte	  sig	  af	  sekundære	  dokumenter,	  kan	  således	  være,	  at	  der	  kan	  opstå	  en	  vis	  subjektivitet.	  Opgaven	  analyseres	  med	  en	  hypotetisk-­‐deduktiv	   analysemetode,	   da	   årsager	   til	   overskridelse	   af	   tid	   og	   mega	  projekter	  generelt,	  analyseres	  ved	  hjælp	  af	  teori	  fra	  f.eks.	  Bent	  Flyvbjerg,	  der	  forsker	  i	  dette	  felt.	  Der	   bruges	   en	   rapport	   fra	  DR,	   som	   indeholder	   en	  masse	   information	   omkring	  DR	  byggeriet,	   der	   fik	   overskredet	   budgettet	   med	   1,7	   milliarder	   kroner.	   Derudover	  bruges	   der	   også	   en	   rapport	   fra	   metrobyggeriet,	   fra	   2014.	   DR	   Byen	   blev	   bygget	   i	  2007,	   og	   derfor	   tages	   der	   udgangspunkt	   i	   denne	   rapport.	   Metrobyggeriet	   –	  Cityringen	  er	  stadig	  i	  gang,	  og	  derfor	  menes	  det,	  at	  begge	  byggerier	  er	  fikseret	  i	  en	  tid,	  som	  kan	  bruges	  til	  dette	  projekt.	  Den	  selvfundne	  empiri	  i	  projekt	  rapporten	  er	  ikke	  alene,	  da	  der	  også	  er	  gjort	  brug	  af	  sekundær	  empiri,	  dog	  er	  der	  herigennem	  brugt	  statistikker	  og	  forsknings	  rapporter	  som	  omhandler	  projektets	  emne.	  Der	  er	   i	  projektet	  brugt	   flere	   teoretikere,	   som	  skal	  være	  med	   til	  at	  hjælpe	  med,	  at	  opstille	   problemstillinger.	   Den	   sekundære	   empiri	   er	   bærende	   i	   projektet,	   og	   har	  været	   en	   nødvendighed	   for	   os,	   for	   at	   kunne	   påpege	   hvorvidt	   vores	   problem	   er	  gyldigt.	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De	   statistikker	   der	   bruges	   i	   projektrapporten,	   er	   kun	   redgørende,	   for	   at	   kunne	  påvise	  problemet.	  På	   denne	   måde	   bliver	   der	   dannet	   et	   godt	   grundlag	   for	   projektet,	   da	  projektrapportens	  problemstilling	  er	  vigtig	  for	  at	  kunne	  skabe	  et	  godt	  projekt.	  Der	  vælges	  DR	  byen	  som	  case,	  da	  det	  er	  et	   færdigt	  og	  afsluttet	  projekt,	  med	  store	  budgetoverskridelser,	   derudover	   relateres	   der	   også	   til	   metrobyggeriet,	   som	   er	   et	  igangværende	  projekt	  –	  vel	  at	  mærke	  med	  både	  tid	  og	  budget	  overskridelse.	  
Kvalitative	  interviews	  Projektgruppen	   har	   valgt	   i	   projektrapporten,	   at	   benytte	   sig	   af	   to	   kvalitative	  interviews	  med	   to	  personer	   af	   forskellige	   tilknytning	   til	  metro	  byggeriet,	   dette	   vil	  udgøre	   den	   sekundære	   kilde	   i	   empirien	   for	   projektrapporten.	   Den	   kvalitative	  metode	  i	  form	  af	  interview	  fandt	  gruppen,	  som	  det	  mest	  oplagte	  med	  det	  henblik	  på,	  at	  søge	  indsigt	  i	  både	  det	  faglige	  aspekt	  af	  metrobyggeriet	  arbejde,	  og	  det	  problem	  som	  metrobyggeriet	  skaber	  for	  naboerne.	  Da	  vi	  på	  forhånd	  har	  en	  tese	  om,	  at	  begge	  aspekter	   er	   medvirkende	   til	   problematikken	   har	   vi	   valgt	   en	   bygningskonstruktør	  der	  arbejder	  på	  metro	  byggeriet.	  	  For	  at	  belyse	  en	  anden	  vinkel,	  har	  projektgruppen	  valgt	  at	   interview	  en	  person	  fra	  nabolaget	   som	   kan	   være	   påvirket	   af	  metrobyggeriet,	   derigennem	   at	   kunne	   belyse	  naboernes	   ansvar	   for	   metrobyggeriet	   og	   hvordan	   disse	   er	   med	   til	   at	   skabe	  problemer	  for	  byggeriet.	  Grundlaget	   for,	   at	  der	   er	  valgt	   interview	  personer	   fra	  metrobyggeriet,	   og	  derimod	  ikke	  informanter	  fra	  DR	  byen,	  ligger	  i,	   	  at	  DR	  byen	  er	  et	  afsluttet	  projekt,	  og	  derfor	  ligger	  den	  ønskede	  empiri	  heraf	  allerede	  på	  de	  offentlige	  medier.	  Derudover	  skal	  det	  nævnes,	  at	  vi	  som	  gruppe	  ikke	  finder	  det	  relevant,	  at	  have	  interviewe	  personer,	  som	  har	  været	  med	  til	  DR	  byens	  projekt.	  Dette	  er	  på	  grund	  af,	  at	  alt	  data	  findes	  på	  nettet,	  	  vi	  ved	  fra	  tidligere	  erfaringer,	  at	  de	  vil	  gentage	  det	  samme,	  som	  står	  på	  de	  offentlige	  medier.	  Metrobyggeriet	  er	  som	  nævnt	  et	  igangværende	  projekt,	  og	  vi	  kan	  ikke	  få	  det	  nødvendige	   information	   fra	   offentlige	   medier,	   da	   vi	   kan	   se,	   at	   der	   er	   konflikter	  mellem	   metrobyggeriet	   og	   nabolaget.	   Vi	   finder	   det	   derfor	   relevant,	   at	   have	  interviews	   fra	   begge	   parter	   (fra	   metro	   byggeriet),	   for	   at	   få	   to	   aspekter	   af	   hele	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problemet,	   da	   informationerne	   og	   oplysningerne	   ikke	   kan	   findes	   på	   offentlige	  medier.	  I	  projektet	  er	  vores	  informanter	  refereret	  med	  bogstaver,	  og	  de	  er	  blevet	  tildelt	  efter	  eget	  ønske	  om	  anonymitet	  i	  projektet.	  Informanten	  som	  er	  bygningskonstruktør	  ,og	  er	  ansat	   i	  Københavns	  Metro	  bliver	  refereret	  som	  informant	  ”B”.	   Informanten	  som	  er	   nabo	   til	   metro	   byggeriet	   ved	   marmor	   kirken,	   bliver	   i	   projektet	   refereret	   med	  bogstavet	  ”N”.	  Det	   skal	  dog	  nævnes,	   at	   vores	  valgte	   informanter	   ikke	   skal	  danne	  grundlag	   for	   en	  generalisering	  af	  andre	  bygge	  projekter,	  da	  vi	  kun	  tager	  udgangspunkt	  i	  det	  berørte	  emne.	  Vi	  har	  endvidere	  kun	  har	   til	   formål,	   at	  belyse	  dette	  emne	  delvist,	  da	  det	  vil	  være	   for	  kompliceret	  og	   ikke	   specifik	  nok,	   til	   at	  prøve	  at	   generalisere	  med	  mange	  flere	   informanter.	   Derfor	   kan	   vi	   ikke	   gå	   i	   dybden	   med	   det,	   og	   på	   den	   måde	  besværliggøre	   det	   projektet	   i	   videreførelsen	   af	   dette,	   som	   en	   årsagsforklaring	   på	  budgetoverskridelser.	  Interviewguiden	  for	  vores	  interviews	  er	  semistruktureret,	  som	  projektet	  har	  prøvet	  at	  følge.	  Det	  semistruktureret	  interviewguide	  indeholder	  temaer,	  som	  ikke	  er	  faste.	  Det	   kan	   variere	   fra	   en	   given	   interview	   til	   en	   anden,	   men	   der	   er	   også	   samtidig	   i	  projektet	   skabt	   plads	   til,	   at	   kunne	   grave	   dybere	   i	   emnet,	   som	   kan	   opstås	   under	  interviewet.	   Det	   semistrukturerede	   interview	   ligner	   en	   daglig	   dialog,	   der	   foregår	  mellem	   to	  personer,	  men	  der	   skabes	  et	  manuskript	   fra	  projektgruppens	   side,	   som	  skal	   følges	  (Kvale	  et.al.	  2009,	  s.	  45).	  Dette	  manuskript	  er	  således	  bygget	  op,	  at	  det	  indeholder	   de	   overordnede	   spørgsmål,	   som	   gruppen	   gerne	   vil	   have	   svar	   på.	   Hvis	  interviewforskeren	  mener,	  at	  der	  under	  interviewet	  bliver	  givet	  et	  svar	  som	  denne	  gerne	  vil	  grave	  dybere	  i,	  kan	  der	  frit	  spørges	  med	  et	  nyt	  spørgsmål	  med	  grundlag	  i	  det	  svar,	  der	  blev	  givet.	  
Interview	  som	  metode	  Kontakten	  med	   informant	   ”B”,	  blev	   skabt	   igennem	  et	  gruppemedlems	  netværk,	  og	  derigennem	  blev	  der	  oprettet	  kontakt	  til	  personen	  gennem	  LinkedIn.	  Kontakt	  med	   informant	   ”N”	   blev	   skabt	   igennem	  personlig	   henvendelse	   ved	  metro	  byggeriet	  ved	  marmor	  kirken,	  da	  informant	  ”N”	  ikke	  havde	  tid	  til	  at	  give	  et	  interview	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på	   stedet,	   udleverede	   han	   sin	   e-­‐mail	   adresse,	   og	   gruppen	   tog	   kontakt	   til	   ham	  gennem	  e-­‐mail.	  At	  begge	  vores	   informanter	  er	   interviewet	   igennem	   internettet,	  har	  givet	   gruppen	  mulighed	  for,	  at	  kunne	  præcisere	  interviewspørgsmålene,	  før	  der	  blev	  skabt	  kontakt	  og	   derfor	   har	   vores	   informanter	   fået	   forskellige	   spørgsmål.	   Disse	   spørgsmål	   er	  skrevet	   uafhængigt	   af	   hinanden,	  men	   i	   stedet	   afhængigt	   af	   den	   enkelte	   interview	  personen,	  og	  derfor	  er	  interviewsne	  subjektive.	  Projektet	   interviewundersøgelse	   skaber	   en	   bedre	   mulighed	   for	   projektet	   til,	   at	  kunne	  diskutere	  en	  af	  metrobyggeriets	  årsager	  til	  budgetoverskridelser.	  Dette	   skal	   således	   i	   projektet	   forstås	   som,	   at	   vi	   vil	   udvælge	   en	   årsag,	   som	   i	   dette	  tilfælde	   med	   interviewet	   er	   tidsoverskridelsen,	   som	   dermed	   munder	   ud	   i	  budgetoverskridelser.	  Med	   disse	   interviews,	   kan	   vi	   i	   projektgruppen	   skabe	   en	   mere	   dybdegående	  forståelse,	   og	   en	   intensiv	   analyse	   af	   problematikken	  ud	   fra	   interview	  personernes	  egen	  erfaringer	  med	  metrobyggeriet.	  Når	   man	   har	   med	   studieprojekter	   at	   gøre,	   fungere	   det	   som	   regel	   med	   få	   antal	  informanter,	   og	   vi	   i	   projektgruppen	   beskæftiger	   os	   i	   forvejen	   med	   forsknings	  rapporter	  og	  teorier,	  og	  derfor	  har	  vi	  valgt,	  at	  gøre	  brug	  af	  to	  informanter,	  med	  hver	  deres	  vinkel	  på	  emnet	  (Brinkmann	  et.al.	  2010	  s.	  32)	  Projektet	  vil	  således	  have	  delvist	  større	  fokus	  på	  de	  generelle	  årsager,	  og	  gøre	  mere	  brug	  af	  forsknings	  materiale	  i	  form	  af	  rapporter	  og	  teorier	  på	  området.	  Disse	  teorier	  omkring	  budgetoverskridelse	  og	  årsagsforklaringer	  på	  problematikker	  med	  mega	   projekter,	   skal	   sættes	   i	   samspil	   for	   at	   kunne	   forklare,	   hvorledes	   vores	  informanters	   livsverden	   kan	   forklares	   igennem	   teorien,	   altså	   hvorvidt	   teorien	  forklarer	  om	  den	  problematik	  der	  gør	  sig	  gældende.	  Vores	  informanter	  er	  valgt	  på	  baggrund	  af	  opstillede	  kriterier,	  samt	  vores	  ønskede	  information,	  altså	  har	  vi	  valgt	  dem	  ud	   fra	  den	  rolle	  de	  kan	  spille	   i	  vores	  opstillede	  problem,	  for	  at	  styrke	  besvarelsen	  af	  vores	  problemformulering.	  Det	  har	  været	  relevant	  for	  gruppen	  tidsmæssigt,	  at	  afveje	  hvor	  mange	  informanter	  der	  egentlig	  ville	  være	  realistisk	  for	  os,	  at	  interviewe	  .	  Vi	  kom	  derfor	  frem	  til	  kun,	  at	  interviewe	  to	  for	  ikke	  at	  ødelægge	  kvaliteten	  i	  projektet.	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Interviewets	  7	  faser	  Baggrunden	  for,	  at	  projektets	  bruger	  de	  7	  interview	  faser,	  munder	  ud	  i	  et	  interview	  forløb,	   der	   er	   opbygget	   således,	   at	   de	   enkelte	   faser	   kan	   være	   nyttige	   for	  interviewforskere,	  der	  ikke	  har	  erfaring	  med	  dette.	  På	  den	  måde	  kan	  forskeren,	  og	  i	  vores	   tilfælde	   studerende,	   få	   et	   større	   udbytte	   af	   det	   indsamlede	   interview	  information	  (Kvale	  et.al	  2012,	  s.	  117).	  	  
1.fase	  –	  tematisering	  Her	  handler	  det	  om,	  at	  kunne	  formulere,	  hvad	  der	  ønskes	  af	  interviewet	  (Kvale	  et.al.	  2012,	  s.	  122).	  Her	   har	   vi	   i	   gruppen	   valgt,	   at	   interviewe	   to	   personer	   som	   begge	   er	   relateret	   til	  metrobyggeriet	   ved	   marmor	   kirken.	   Den	   ene	   er	   nabo	   til	   metrobyggeriet,	   og	   den	  anden	   er	   ansat	   i	   byggeriet	   som	   bygningskonstruktør.	   Dette	   skal	   resultere	   i	   en	  sammenfatning	  mellem	  teori	  på	  området,	  til	  den	  information	  vi	  får	  fra	  interviewsne.	  Projektet	   har	   til	  målsætning,	   at	   kunne	   indsamle	   direkte	   kvalitativt	   data,	   som	   skal	  belyse	  projektet	  problemstilling	  og	  tematisering	  fra	  en	  mere	  praktisk	  måde.	  Det	  har	  været	  til	  formål,	  at	  kunne	  opnå	  en	  ny	  slags	  viden	  som	  ikke	  er	  tilgængelig.	  	  
2.	  fase	  –	  design	  I	   denne	   fase	   ønskes	   der	   en	   planlægning	   af	   designet	   for	   undersøgelsen	   (ibid.),	  ydermere	   bliver	   interviewmetodens	   overvejelse	   belyst,	   og	   hvordan	   interviewene	  egentlig	  har	  relevans	   for	  projektrapporten.	   	  Vi	  som	  projektgruppe	  har	   i	  mente,	   for	  hvad	  vi	  ønsker	  af	   information	   fra	  vores	   informanter.	  Det	  er	   i	  denne	   fase	  vigtigt,	  at	  holde	  fast	  i	  den	  design,	  der	  er	  opbygget	  med	  henblik	  på,	  at	  holde	  interviewet	  inden	  for	  den	  ramme	  der	  ønskes.	  
	  
3.	  fase	  –	  interview	  Her	   i	   denne	   fase	   foregår	   interviewet,	   og	   det	   er	   her	   i	   denne	   fase,	   hvor	   der	   skal	  reflekteres	  over	  interviewsituationen	  og	  interviewstrukturen	  som	  vi	  vil	  bruge.	  I	  dette	  projekt,	  har	  vi	  gjort	  brug	  af	  interviewstrukturen,	  som	  er	  computerstøttet	  og	  har	  derfor	   ikke	  nogen	  traditionel	  ansigt	   til	  ansigt	   interview.	  Dette	  har	  været	  vores	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informanters	  ønske.	  Dette	  påvirker	  ikke	  vores	  resultat,	  da	  vi	  kan	  bruge	  svarene	  på	  samme	  måde,	  og	  vi	   ingen	   interesse	  har	   i	  deres	  kropsprog	  og	  tone,	  da	  vi	  kun	  søger	  information.	  Projektets	   metode	   og	   teori	   er	   afhængig	   af	   hinanden,	   grundet	   valget	   af	   den	  semistrukturerede	   interviewguide	   (Brinkmann	   et.al.	   2010,	   s.	   34).	   Som	   nævnt	  tidligere,	   er	   vores	   informanter,	   altså	   interview	   personerne	   valgt	   ud	   fra	   vores	  kriterier.	  Interviewguiden	  vi	  har	  opstillet,	  er	  med	  udgangspunkt	  forskellige,	  da	  vores	  søgen	  på	  information	   afhænger	   af	   den	   pågældende	   interviewperson.	   Vi	   søger	   en	   specifik	  information	   for	   den	   ansatte	   hos	   metro	   byggeriet,	   og	   en	   anden	   information	   fra	  naboen	  til	  metro	  byggeriet.	  Informant	   ”B´s”	   computerstøttede	   interview	   er	   blevet	   udformet	   således,	   at	   vi	   har	  brugt	   samtale	   muligheden	   på	   LinkedIn,	   for	   at	   få	   kontakt	   til	   informant	   ”B”.	  Herigennem	   er	   interview	   blevet	   lavet	   på	   e-­‐mail,	   Informant	   ”N”	   er	   kontaktet	   ved	  personlig	  henvendelse,	   og	   interviewet	   er	   gennemført	  på	  mail	   (Kvale	   et.al.	   2009,	   s.	  169).	  	  
4.	  fase	  –	  transskribering	  Her	   i	   dette	   afsnit,	   vurderes	   der	   således	   hvordan	   interviewet	   transskribere,	   og	  herunder	   ligger	  overvejelserne	  omkring,	  hvorvidt	  der	  skal	  omskrives	   fra	   talesprog	  til	  skriftsprog	  (Kvale	  et.al.	  2009,	  s.	  122).	  Da	  gruppen	  ikke	  har	  formeret	  noget	  ansigt	  til	   ansigt	   interview,	   har	   gruppen	   ikke	   fundet	   det	   relevant,	   at	   ændre	   på	   selve	  interviewet,	  men	  i	  stedet	  transskriberet	  e-­‐mailsne	  direkte.	  
	  
5.	  fase	  –	  analyse	  Analysen	   af	   interviewsne	   skal	   fungere	   således,	   at	   den	   information	   der	   bliver	  indsamlet	  gennem	  interviewsne	  skal	  sammenkobles	   til	  hvilke	  analysemetoder,	  der	  passer	  hertil	  (ibid.).	  Informationen	  fra	  interviewsne	  skal	  bruges	  til,	  at	  sammenkoble	  med	   teorien	   fra	   årsagsforklaringer	  på	  budgetoverskridelser,	   og	  derigennem	  skabe	  en	  større	  forståelse.	  Der	  skal	  belyses	  hvorvidt	  informant	  ”N´s”	  svar	  giver	  anledning	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til	  en	  generalisering	  omkring	  hvorvidt	  naboer	  til	  metroen	  gennem	  deres	  klager,	  og	  ønsker	  skaber	  negativ	  konsekvens	  for	  metro	  byggeriets	  tidsplan.	  
	  
6.	  fase	  –	  verifikation	  I	   verifikations	   fase,	   vurderes	   informanternes	   validitet	   (ibid.).	   Da	   vi	   i	   interviewsne	  søger	   informanternes	   forståelse	   af	   situationen	   omkring	   metro	   byggeriet,	   er	   vi	  forstående	   overfor	   den	   subjektivitet,	   der	   gør	   sig	   gældende.	   Som	   interviewforsker	  sætter	  vi	  os	  selv	   i	  parentes,	  og	   lader	   informantens	   livsverden	  danne	  svar	  på	  vores	  interview.	  Gruppen	  ser	  dog	  ikke,	  at	  informanternes	  subjektive	  mening	  har	  brug	  for	  nogen	  validitet,	  og	  diskussionen	  heraf	  er	  ikke	  relevant,	  da	  den	  på	  ingen	  måder	  kan	  bruges	   som	   objektiv	   og	   dette	   har	   gruppen	   heller	   ingen	   intentioner	   om.	   Alle	  informanternes	  svar	  vil	  blive	  brugt	  til	  sammenkoblingen	  med	  teorien,	  som	  en	  del	  af	  analysen,	   derfor	   har	   vi	   i	   projektet	   ikke	   brug	   for	   dokumentation,	   for	   den	   enkelte	  informants	  holdning	  og	  svar.	  	  	  
7.	  fase	  –	  rapportering	  Denne	  fase	  omhandler	  hvorvidt	  interviewforskeren,	  overfor	  læseren	  kan	  belyse	  den	  relevans,	   den	   indsamlede	   information	   har.	   Dette	   skal	   betyde	   hvorledes	   det	  pågældende	  interview,	  kan	  besvare	  problemformuleringen	  (Kvale	  et.al	  2009	  s.	  123).	  Interviewmaterialet	   bekræfter	  mere	   eller	  mindre	   de	   teser,	   der	   gør	   sig	   gældende	   i	  projektets	   problemformulering,	   og	   bekræfter	   teorien	   omkring	   årsagsforklaring	   på	  tid	   og	   budgetoverskridelser.	   Interviewpersonernes	   svar,	   er	   med	   til	   styrke	  besvarelsen	  af	  problemformuleringen,	  og	  giver	  anledning	  til	  en	  god	  sammenkobling	  mellem	  teori	  og	  virkelighed.	  
Computerstøttet	  interview	  Normalt	   er	   de	   interviewformer,	   der	   gør	   sig	   gældende	   alle	   ansigt	   til	   ansigt.	   Disse	  interviews,	  kan	  man	  analysere	  på	  kropslig	   information,	  og	  på	  andre	   ikke	  sproglige	  information.	   Gruppens	   interesse	   og	   ønsker	   er	   ikke	   inden	   for	   det	   ikke	   sproglige,	  derfor	  har	  det	  været	  lettere	  for	  gruppen,	  og	  ikke	  nær	  så	  meget	  tidskrævende	  ved,	  at	  have	  gjort	  brug	  af	  det	  computerstøttet	  interview.	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Da	  gruppen	  kun	  består	  af	  tre	  medlemmer,	  har	  det	  været	  et	  udmærket	  alternativ	  og	  gjort	  arbejdsopgaverne	  mere	  overskuelige.	  Det	  moderne	  samfund	  har	  taget	  det	  med	  sig,	  at	  det	  nu	  er	  udbredt,	  at	  der	  føres	  brug	  af	   computerstøttet	   informations	   deling.	   Dette	   gælder	   også	   computerstøttede	  interviews,	   og	   dette	   gøres	   i	   form	   af	   mailkorrespondancer.	   Endvidere	   skal	   det	  fungere	  på	  den	  måde,	  at	  der	  skabes	  et	  samspil,	  hvor	  gruppen	  der	  gør	  brug	  af	  denne	  form,	   kan	   interviewe	   ved,	   at	   skrive	   spørgsmålene	   først	   og	   derefter	   vente	   på	   svar.	  Derigennem	  kan	  man	  forberede	  sig	  på	  næste	  spørgsmål,	  hvis	  dette	  ønskes.	  Der	  kan	  også	   gøres	   brug	   af	   chatinterview,	   men	   det	   er	   bare	   ikke	   helt	   så	   fleksibelt,	   som	  mailkorrespondance,	  da	  det	  kræver,	  at	  man	  har	  spørgsmålene	  klar.	  De	  computerstøttede	  interviews	  fordel	  er,	  at	  de	  allerede	  er	  transskriberet,	  og	  derfor	  ikke	   behøves	   at	   bearbejdes	   på	   samme	   måde	   som	   ansigt	   til	   ansigt	   interview.	  Computerstøttet	   interviews	   har	   på	   samme	   måde,	   sine	   negative	   sider,	   da	   både	  interviewforskeren	   og	   informanterne	   gerne	   skulle	   være	   dygtige	   til	   skriftlig	  kommunikation,	   ellers	   kan	   dette	   have	   komplikationer.	   Der	   kan	   også	   opstå	   en	  interview	  samtale,	  hvor	  den	  ene	  part,	  kan	  være	   fattig	  på	  begreber,	  og	  måske	  være	  dårligere	  stillet	  fagligt	  end	  modparten.	  Dermed	  medfører	  det,	  at	  interviewet	  er	  intet	  sigende	  (Kvale	  et.al,	  2009,	  s.	  169).	  Eksempelvis	  kan	  der	  stilles	  spørgsmål,	  hvor	  der	  indgår	   faglige	  begreber,	  hvor	  den	  ene	  part	   ikke	   forstår	  begrebet	  korrekt	  og	  derfor	  svarer	  på	  en	  måde	  hvorpå	  denne	  mener	  spørgsmålet	  skal	  svares.	  Det	  kan	  også	  være	  svaret,	   som	   interview	   forskeren	   ikke	   forstår,	   og	   derfor	   har	   svært	   ved,	   at	   bruge	  denne	  information	  til	  en	  mulig	  analyse,	  eller	  anden	  bearbejdning	  af	  informationen.	  Det	  kan	  eksempelvis	  også	  fremstå	  som	  tvetydige	  udtalelser	  i	  form	  af	  humor.	  Gruppen	  har	  ingen	  hensigter	  med,	  at	  danne	  bånd	  eller	  nogen	  formål	  i,	  at	  analysere	  kropsprog	   eller	   toneleje,	   har	   det	   computerstøttet	   interview	   været	   fyldestgørende,	  da	  informanternes	  primære	  formål	  har	  været	  bidrage	  gruppen	  med	  oplysninger,	  og	  information	   omkring	  dennes	   forståelse,	   for	  metrobyggeri	   situationen	   ved	  marmor	  kirken.	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Teori	  Opgaven	   tager	   udgangspunkt	   i	   teori	   fra	   Bent	   Flyvbjerg,	   Edward	   Merrow,	   Dan	  Lovallo	   da	   de	   alle	   er	   forskere	   i	   mega	   projekter,	   og	   har	   skrevet	   flere	   rapporter	  angående	  problemer	  og	   risici	   ved	  disse.	   	  Derudover	  gør	  vi	  brug	  af	   en	   forsker,	   ved	  navn	  Daniel	  Kahneman,	  da	  han,	  sammen	  med	  Dan	  Lovallo	  er	  med	  til	  at	  psykologiske	  aspekt	  af	   trufne	  valg	   inden	   for	   f.eks.	  mega	  projekter.	  Bent	  Flyvbjerg	  er	  en	   forsker,	  der	  skriver	  om	  generelle	  fejler,	  og	  mangler	  ved	  mega	  projekter.	  Han	  leder	  ikke	  efter	  hvem,	   der	   fejler,	   men	   derimod	   helhedsproblemer	   ved	   fejlestimeringer.	   Samtidigt	  forklarer	  han	  årsager	  til	  hvorfor	  tid	  og	  budget	  overskrides	  i	  så	  høj	  grad	  (Politiken).	  Gruppen	   vil	   gerne	   bruge	   hans	   bog	   “Megaprojekters	   politik	   og	   planlægning:	  
problemer,	  årsager	  og	  løsninger”	  som	  teori	  –	  da	  han	  er	  en	  anerkendt	  forsker,	  både	  på	  nationalt	   og	   internationalt	   plan.	   Der	   vil	   heraf	   gøres	   brug	   af	   eksempler,	   med	  udgangspunkt	  i	  vores	  cases,	  der	  kan	  illustrere	  teorien.	  Derudover	   har	   Bent	   Flyvbjerg	   forsket	   meget	   i	   dette	   felt,	   og	   for	   at	   skabe	   en	   vis	  validitet	  i	  projektet,	  inddrages	  også	  andre	  forskere.	  	  Der	  ses	  en	  tendens	  til,	  at	  offentlige	  projekter	  ender	  mere	  galt,	  end	  private	  projekter.	  Det	  kobles	  til,	  at	  private	  projekter	  bliver	  betalt	  fra	  aktionærer,	  der	  naturligvis	  ikke	  er	   interesserede	   i	   at	   miste	   penge	   og	   tid.	   De	   offentlige	   projekter,	   bliver	   derimod	  betalt	   fra	   statskassen,	   og	   det	   er	   samfundsborgere,	   der	   i	   sidste	   ende	   ender	   med	  betalingen	   (Djøf,	   2014).	   Der	   ses	   en	   stigende	   tendens	   til,	   at	   især	   infrastrukturelle	  projekter,	  er	  de	  projekter,	  med	  flest	  overskridelser	  af	  tid	  og	  penge	  (Flvybjerg,	  2011).	  Bent	  Flyvbjerg	  er	  en	   forsker	  på	   internationalt	  plan,	  og	  blev	  udnævnt	   til	   forsker	  på	  Aalborg	  Universitet,	  og	  senere	  hen	  blev	  han	  chef	   for	  et	  nyåbnet	   forskningscenter	   i	  Oxford	  University	  (aau.dk).	  Edward	  Merrow	   er	   en	   forsker,	   der	   har	   forsket	   i	  mega	   projekter.	   Han	   er	   stifter	   af	  organisationen:	   Independent	   Project	   Analysis,	   Inc.	   (IPA)	   (ipaglobal.com).	  Organisationen	  har	  med	  store	  komplekse	  mega	  projekter	  at	  gøre.	  Hans	  ekspertise	  i	  mega	  projekter,	  er	  bygget	  på	  årtiers	  forskning	  på	  unikke	  udfordringer	  i	  komplekse	  investeringer	   (ibid.).	   Der	   har	   været	   en	   stigning	   med	   hensyn	   til	   mega	   projekters	  aktivitet	  på	   tværs	  af	  olie,	  mineraler	  og	  kemiske	   industrier	   i	  alle	  dele	  af	  verden,	  og	  Merrows	   undersøgelser	   er	   motiveret	   af	   behovet,	   for	   at	   forstå,	   komplekse	   adfærd	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inden	   for	   mega	   projekter.	   Dette	   skal	   endvidere	   være	   med	   til,	   at	   identificere	  projektlederne.	   Han	   forsøger,	   at	   finde	   succeskriterier	   og	   fejl	   ved	   projektlederne,	  med	   andre	   ord	   kan	   man	   sige,	   at	   der	   søges	   efter	   synderne	   når	   der	   opstår	  komplikationer	  i	  projekter	  (ibid.).	  Bent	  Flyvbjerg	  bruges	  med	  henblik	  på,	  at	  give	  os	  et	  teoretisk	  nuanceret	  forståelse	  af	  overskridelse	  af	  tid	  og	  budget	  i	  mega	  projekter.	  Edward	  Merrow	  bruges	  til,	  at	  give	  os	   nogle	   konkrete	   grunde	   til,	   hvorfor	   projekter	   de	   fejler	   og	   hvordan	   mega	  projekterne	  er	  bygget	  op.	  	  
Flyvbjerg	  teori	  Forskeren	  Bent	  Flyvbjerg	  berører	  i	  sin	  bog,	  fra	  2002	  sammen	  med	  to	  andre	  forskere,	  visse	  hovedårsager	  til	  projekterne	  overskrider	  tid	  og	  budget.	  I	  afsnittet	  her,	  vil	  der	  gøres	  rede	  for	  Flyvbjergs	  kendte	  teori,	  om	  de	  fire	  årsagsforklaringer.	  Når	  der	  tales	  om	  offentlige	  byggeprojekter,	  er	  der	  flere	  forskellige	  årsagsforklaringer	  på	  dette.	  De	  årsager	   vi	   præsentere	   for	   læseren	   i	   dette	   afsnit,	   afdækkes	  med	   hvilken	   rolle	   den	  spiller,	   og	   årsagerne	   er	   vurderet.	   Der	   skal	   ligeledes	   afdækkes,	   hvorledes	   disse	  årsager	   til	   overskridelser	   af	   budgettet,	   er	   opstået.	  Målet	  med	   dette	   teoriafsnit,	   vil	  være	   således,	   at	   afdække	   årsagsforklaringerne	   på	   budgetoverskridelser,	   med	  henblik	  i	  Bent	  Flyvbjergs	  egne	  teorier.	  	  Bent	  Flyvbjerg	  skriver	  således,	  at	  der	  findes	  bestemte	   forklaringer	   på	   budgetoverskridelser	   (Flyvbjerg	   et.al,	   2002,	   s.	   286).	   Der	  opstilles	  gennem	  Flyvbjergs	  teori,	  fire	  forskellige	  forklaringer	  der	  lyder	  således;	  de	  tekniske,	   de	   psykologiske,	   de	   politiske	   og	   de	   økonomiske.	   Det	   er	   ikke	   muligt,	   at	  årsagsforklare	   budgetoverskridelser	   ved,	   at	   opstille	   enkelte	   dele	   af	   disse	   fire	  kategorier.	   Flyvbjerg	  mener,	   at	   det	   er	   forskelligt	   fra	   projekt	   til	   projekt,	   hvorledes	  disse	  fire	  faktorer	  spiller	  ind	  på	  overskridelser	  af	  projekter.	  Det	  ses	  som	  en	  tendens,	  at	  der	  er	  tale	  om	  en	  kombination	  af	  Flyvbjergs	  forklaringer	  på	  budgetoverskridelser.	  
Teknik	  Når	   der	   ifølge	   Flyvbjerg,	   er	   tale	   om	   de	   tekniske	   forklaringer,	   kan	   dette	   beskrives	  som,	   at	   der	   i	   et	   byggeprojekt,	  mangler	   erfaring	   og	   kvalifikationer	   fra	   projektejers	  side	  til,	  at	  kunne	  skabe	  et	  decideret	  konkret	  budget,	  og	  derigennem	  kunne	  holde	  sig	  indenfor	   budgettets	   rammer.	   Essensen	   bag	   årsagerne	   til	   budgetoverskridelser	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lægger	   hovedsagligt,	   ifølge	   Bent	   Flyvbjerg,	   i	   underbudgettering	   ved	   at	   bygherren	  ikke	  har	  kunne	  udarbejdet	  et	  realistisk	  estimat,	  for	  størrelsen	  af	  budgettet	  og	  tiden.	  Dette	   er	   der	   være	   mange	   forklaringer	   på,	   men	   når	   der	   tales	   om	   de	   tekniske	  forklaringer,	  vil	  dette	  betyde,	   at	  man	   i	   form	  af	  mangelfulde	   teknikker,	  kan	  mangle	  tilstrækkelig	   data.	   Han	   mener	   også	   problemer	   med,	   at	   kunne	   forklare	   de	  tidsmæssige	   nærliggende	   forhold,	   altså	   vil	   dette	   betyde	   ifølge	   Flyvbjerg,	   at	   der	   er	  skabt	   forkerte	   forudsætninger	   (ibid.).	   Bent	   Flyvbjerg	   mener,	   at	   mange	   af	   disse	  undersøgelser	  peger	  på,	   at	   de	   tekniske	   forklaringer	   står	   til	   grund	   for	  de	   gentagne	  budgetoverskridelser.	   Derudover	   mener	   han,	   at	   tendensen	   heraf,	   ligger	   i	   at	  undersøgelserne	  af	  de	   tekniske	   forhold	  er	  gennemarbejdet	  af	   få	  antal	  af	  projekter,	  og	  derfor	  vil	  det	  være	  urealistisk,	  at	  konkludere	  noget	  generelt.	  Det	  synes	  at	  være	  svært	   tilgængeligt,	  at	   finde	  reelle	   forklaringer	  om	  hvorfor,	  konkrette	  projekter	  har	  overskredet	  deadline	  og	  budget,	  da	  der	  som	  regel	  er	  tekniske	  forklaringer	  til	  grund	  for	  det.	  Man	  brugte	   f.eks.	  undergrunden	  som	  begrundelse	   for	  metrobyggeriet,	  som	  forårsagede	  uventede	  meromkostninger	  og	  forsinkelser	  (Interview,	  2015).	  
Psykiske	  Når	  der	  tales	  om	  de	  psykiske	  eller	  psykologiske	  forklaringer,	  er	  disse	  nogen	  lunde	  baseret	  på	  samme	  forklaringer,	  som	  de	  tekniske.	  Her	  drages	  der	  diskussion	  af,	  om	  hvorvidt	  handlingerne	  er	  taget	  med	  bevidsthed	  omkring	  projektet,	  eller	  om	  disse	  er	  taget	  uden	  konkrette	  bagtanker.	  Disse	  to	  årsagsforklaringer	  læner	  sig,	  såvel	  relativt	  op	  ad	  hinanden,	  og	  det	  er	  derfor	  svært,	  ifølge	  Flyvbjerg,	  at	  kunne	  definere	  hvorledes,	  disse	   forklaringer	   er	   det	   ene,	   eller	   det	   andet.	   Flyvbjerg	   mener	   dog,	   at	   de	  psykologiske	   forklaringer,	  kan	  beskrives	  som	  en	  slags	  overoptimisme.	  Denne	   form	  for	  overoptimisme,	  kan	  begrundes	  som	  en	  tendens	  til,	  at	  projektledere	  overvurdere	  sine	   egne	   kompetencer,	   og	   deraf	   har	   en	   tro	   om,	   at	   dennes	   evner	   og	   kompetencer	  ligger	  over	  gennemsnittet	  (Loyallo	  et.al.	  2003,	  s.	  58).	  Flyvbjerg	  mener	  også	  heraf,	  at	  de	   psykologiske	   forklaringer	   ikke	   kan	   bruges,	   som	   absolutte	   begrundelse	   for	  overskridelser	  af	   tid	  og	  budget.	  Det	  gør	  han	  med	  baggrund	   i,	   at	  en	   forklaring	  som	  skulle	  lyde	  således,	  kun	  ville	  være	  gyldig,	  så	  længe,	  der	  ville	  være	  tale	  om,	  personer	  uden	   særdeles	   erfaringer	   inde	   for	   forarbejdningsprocesser	   i	   byggeprojekter	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(Flyvbjerg	  et.al,	  2002,	  s.	  282-­‐284).	  	  
Økonomiske	  Når	   der	   er	   tale	   om	   den	   tredje,	   af	   Flyvbjergs	   forklaringer,	   som	   er	   de	   økonomiske	  forklaringer,	   er	   det	   vigtigt	   at	   tale	   om	   underestimering	   af	   budgetter,	   fordi	   de	  økonomiske	  interesser,	  både	  ligger	  for	  bygherrer	  og	  projektleder.	  Flyvbjerg	  mener,	  at	   dette	   kan	   være	   tilfældet,	   så	   vidt	   der	   findes	   en	   økonomisk	   interesse	   i	   selve	  projektets	  organisation,	  og	  hvis	  når	  samfundet	  står	  som	  bygherrer,	  kan	  det	  være	   i	  deres	   interesse	   (ibid.	   s.	   287-­‐288).	   Den	   økonomiske	   forklaring	   ligger	   modsat	   de	  ovennævnte	   årsager	   således,	   at	   der	   i	   dette	   afsnit	   er	   snak	   om	   bygherrer	   bevidst	  skaber	   et	   underestimat	   i	   projektet,	   grundet	   egen	   økonomisk	   interesse.	   Flyvbjerg	  mener,	  at	  hvis	  disse	  forklaringer	  er	  korrekte,	  og	  gør	  sig	  gældende	  i	  et	  byggeprojekt,	  vil	  man	  med	  fuldt	  overblik	  have	  gjort	  brug	  af,	  falske	  oplysninger	  for	  at	  få	  færdiggjort	  projekter	  (ibid.	  s.	  288-­‐289.).	  
Politik	  Når	   der	   er	   tale	   om,	   den	   fjerde,	   af	   Flyvbjergs	   forklaringer,	   som	   er	   politik,	   altså	  politiske	  forklaringer,	  læner	  dette	  sig	  meget	  op	  af	  den	  forrige,	  altså	  de	  økonomiske	  forklaringer,	  med	  baggrund	   i	   underbudgettering	   af	  mega	  projekter.	   I	   stedet	   for	   at	  skabe	  økonomisk	  gevinst,	  som	  gjorde	  sig	  gældende	  i	  den	  økonomiske	  forklaring,	  vil	  der	   her,	   i	   den	   politiske	   forklaring,	   være	   interesser	   i	   form	   af	  magt	   og	   politisk	   spil	  (ibid.	  s.	  290).	  Flyvbjerg	  mener,	  at	  det	  er	  en	  politisk	  forklaring,	  der	  ligger	  primært	  til	  grund	   for	   budgetoverskridelser.	   Det	   er	   denne,	   der	   gør	   sig	   mest	   gældende	   i	   de	  gentagne	  fejl	  i	  mega	  projekter.	  Dette	  mener	  Flyvbjerg	  også	  har	  noget	  at	  gøre	  med,	  at	  det	   er	   de	   politiske	   forklaringer,	   der	   gør	   sig	   gældende,	   når	   der	   er	   tale	   om	   større	  offentlige	   projekter,	   da	   disse	   er	   meget	   influerede	   med	   politiske	   beslutninger,	   og	  derfor	  er	  det	  svært,	  at	  udelukke	  den	  politiske	  forklaring.	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Seven	  Key	  Mistakes	  –	  Edward	  Merrow	  Forskeren	  Edward	  Merrow	  berører	  i	  sin	  teori	  syv	  kritik	  punkter,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  mega	  projekterne	  fejler	  så	  ofte.	  Han	  kalder	  det	  selv,	  seven	  key	  mistakes	  –	  Sorry	  
Seven.	  
Grådighed	  Det	  første	  problem,	  Merrow	  opstiller	  ud	  af	  de	  syv,	  er	  grådighed.	  Når	  projektledere	  og	   dem	   der	   står	   i	   spidsen	   for	   projekter,	   ønsker	   at	   få	   så	   meget	   kapital	   så	   muligt,	  medfører	   dette	   en	   ubalance	   (Merrow	   2011,	   s.	   1).	   Grådighed	   findes,	   og	   desværre	  også	  i	  erhvervslivet.	  Det	  er,	  og	  bliver	  betragtet	  som	  en	  dårlig	  ting,	  da	  grådighed	  er	  et,	  af	   de	  mange	   veje,	   til	   at	   få	   skabt	   problemer.	  Når	   virksomheder,	   projektledere	   eller	  projektejere	  forsøger	  at	  tage	  så	  meget	  af	  kapitalen,	  som	  de	  overhovedet	  kan,	  mister	  de	  af	  syne	  et	  væsentligt	  element	  i,	  at	  gøre	  projektet	  til	  et	  succes:	  man	  skal	  fordele	  	  projektets	   potentielle	   værdi	   på	   en	   måde,	   så	   det	   giver	   et	   stabilt	   fundament,	   så	  projektet	  kan	  udføres	  ordenligt	  (ibid.	  s.	  1).	  Grådighed	  forårsager	  også	  en	  ubalance	  af	  fordelingen	   af	   fordele	   og	   ulemper	   (omkostninger)	   ved	   projektet	   (ibid.	   s.	   1).	   Den	  mest	  almindelige	  tendens	  ses,	  når	  et	  projekt	  har	  med	  en	  grådige	  sponsorer	  i	  spidsen	  at	  gøre.	  Det	  medfører	  at	  projektet	   falder	   fra	  hinanden	   i	   forming-­‐fasen,	   så	  generelt	  set	  ender	  projektejere	  med	  at	  miste	  næsten	  det	  hele	  (ibid.	  s.	  2).	  I	  andre	   tilfælde	  er	  der	   tale	  om	  opstående	  problemer,	  når	  de,	  der	  har	  høje	  poster	   i	  projektet,	  føler	  sig	  uretfærdigt	  behandlet.	  Dette	  bliver	  et	  problem,	  da	  de	  sidder	  højt	  på	  posterne	  i	  projektet,	  det	  kan	  f.eks.	  være	  en	  leder	  af	  et	  lille	  gruppe	  i	  en	  yderst	  stor	  organisation,	   får	  skabt	  et	  vis	   turbulent	  miljø.	  Dette	  er	  et	   tegn	  på	   internt	  modstand	  mellem	  f.eks.	  leder	  af	  en	  lille	  gruppe	  mod	  projektledere	  og	  projektejerne	  (ibid.	  s.	  2).	  Det	  derefter	   turbulente	  projektmiljø,	   giver	   	  dermed	  projektlederne	  og	  ejerne	   flere	  problemer,	   end	   de	   kan	   klare.	   Sidst	   til	   dette	   afsnit	   vil	   det	   pointeres	   med,	   at	  turbulensen	  er	  en	  opskrift	  på	  fiasko	  i	  mega	  projekter	  (ibid.	  s.	  2).	  
Jeg	  vil	  have	  det	  NU!	  Det	  andet	  punkt	  Merrow	  berører,	   er	  det	  punkt,	  når	  projektejere	  og	   lederne	  bliver	  for	   ivrige,	   og	  arbejder	  efter	   ”Jeg	  vil	  have	  det	  NU!”	  princippet	   (Merrow	  2011,	   s.	   2).	  Tidspres	  ødelægger	  flere	  mega	  projekter,	  end	  nogen	  anden	  enkelt	  faktor	  (ibid.	  s.	  2).	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Merrow	  eksemplificere	  dette	  med	  en	  episode	  i	  sin	  tid.	  Episoden	  handler	  kort	  om;	  at	  en	  gruppe	  var	  i	  gang	  med	  et	  projekt	  angående	  udvikling	  af	  dybhavskoralrev	  råolie,	  og	   nærmest	   havde	   en	   umulig	   deadline.	   Dette	   var	   befolkningen	   yderst	   skeptiske	  over,	   og	  mente	   at	   projektet	   ikke	   ville	   nå	   den	   fastsatte	   deadline.	   Det	   blev	   også	   en	  bekymring	  internt	  i	  projektteamet,	  og	  det	  havde	  negativ	  påvirkning	  af	  projektet	  som	  helhed	  (ibid.	  s.	  3).	  Men	   den	   administrerende	   direktør	   for	   projektet,	   nævnte	   i	   et	   møde	   med	   den	  finansielle	   verden,	   at	   projektet	   ville	   blive	   færdiggjort,	   og	  han	   var	   ikke	  påvirket	   og	  prøvede	  så	  vidt,	  at	  skabe	  en	  positiv	  stemning	  blandt	  projektejerne	  og	  lederne	  (ibid.	  s.	   3).	   Merrow	   forklarer	   derefter,	   at	   befolkningen	   fik	   ret,	   og	   den	   yderst	   ambitiøse	  direktørs	  plan,	   fik	  bagslag.	  Det	  endte	  med	  hele	   fire	  års	   forsinkelse	  af	  projektet,	  og	  man	  overskred	  talrige	  milliarder	  dollars	  (ibid.	  s.	  3).	  Det	  var	  i	  øvrigt	  også	  selskabets	  største	  og	  vigtigste	  projekt.	  	  Derfor	   mener	   Merrow,	   at	   urealistiske	   deadlines,	   er	   en	   af	   de	   syv	   punkter,	   til	  overskridelse	  af	  tid	  og	  penge	  i	  projekter	  (ibid.	  s.	  3)	  At	  lege	  med	  projekters	  deadlines	  er	  et	  såkaldt	  fjols	  spil,	  og	  kan	  have	  fatale	  og	  dyre	  konsekvenser	  (ibid.	  s.	  3.)	  Alle	  mega	  projekter	   har	   en	   passende	   hastighed,	   hvormed	   projektet	   kan	   udvikles	   og	  gennemføres	   med	   succes	   (ibid.	   s.	   3).	   Hvis	   økonomien	   i	   projektet	   kræver	   en	  fremskyndet	   tidsplan,	   kaldes	   det	   for	   et	   uøkonomisk	   projekt	   og	   dette	   bør	   ikke	  udarbejdes.	  I	  modsætning	  til	  mindre	  projekter,	  kan	  mega	  projekter	  ikke	  bruges	  til	  at	  "udfylde	   et	   hul"	   i	   en	   produktion.	   Når	   tiden	   fremfor	   behovet	   af	   projektet	   driver	  tidsplanen,	  medfører	  det	  et	  projekts	  fald	  (ibid.	  s.	  3).	  
Udskydning	  af	  opgaver	  Det	  tredje	  punkt,	  af	  de	  syv	  Merrow	  berører	  er,	  når	  man	  udskyder	  opgaver	  fra	  dag	  til	  dag.	  Derudover	  berører	  han	  i	  dette	  afsnit	  strategien	  bag	  et	  projekt,	  og	  fundamentet	  for	  et	  projekt	   (Merrow	  2011,	  s.	  3).	  Han	  mener	  at	  det	  er	  en	  aftale,	  der	  bør	  drive	  et	  projekt,	  og	  ikke	  omvendt,	  men	  det	  kan	  lade	  sig	  gøre	  på	  begge	  måder.	  Hvis	  et	  projekt	  driver	  en	  aftale,	  giver	  det	  i	  langt	  de	  fleste	  tilfælde	  bagslag,	  og	  munder	  ud	  i	  et	  fiasko	  projekt	  (ibid.	  s.	  3).	  Hvis	  det	  skal	  gøres	  mere	  klart,	  er	  det	  aftalen,	  der	  skal	  fastlægge	  parametre	   og	   prioriteterne	   for	   et	   projekt.	   Det	   er	   aftalen,	   der	   skal	   bestemme	   den	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relative	   betydning	   af	   kapitalomkostninger	   i	   forhold	   til	   driftsomkostninger,	   og	  omkostninger	  i	  forhold	  til	  tidsplanen.	  Det	  skal	  også	  være	  aftalen,	  der	  skal	  bestemme	  hvor	  stort	  omfanget	  kan	  være.	  
Mangel	  af	  forarbejdet	  og	  målsætninger	  De	   fjerde	   punkt,	   Merrow	   i	   sin	   bog	   forklarer,	   er	   når	   alle	   projekter,	   der	   er	  professionelle	   har	   den	   viden,	   at	   en	   undladelse	   af	   forarbejdet	   og	   en	   målsætning	   i	  starten	  er	  dumt.	  Når	  det	  generelt	  kommer	   til	  de	  største	  og	  mest	  vigtige	  projekter,	  vælger	   man	   systematisk,	   at	   undlade	   dele	   i	   forarbejdnings	   processen,	   og	  målsætningerne	   er	   mangelfulde	   med	   stor	   risiko.	   Dette	   har	   stor	   betydning	   for	  budgetoverskridelser	  end	  ved	  mindre	  projekter.	  De	  primære	  grunde	  er	  tid	  og	  penge.	  Ved	  udarbejdelsen	  af	  det	  specifikke	  i	  projektet,	  såsom	  definering	  af	  ansvarsområder	  for	  de	  ansatte	  og	  planlægning	  af	  det	  industrielle	  mega	  projekt,	  bruges	  der	  i	  forvejen	  mellem	  3	  –	  5	  %	  af	  det	  totale	  beløb.	  Eksempelvis,	  er	  topledere	  bekymret	  for,	  at	  hvis	  de	   bruger	   100	   millioner	   i	   forarbejdnings	   processen,	   og	   projektet	   skulle	   blive	  annulleret.	  Så	  ville	  de	  have	  mistet	  penge	  på,	  at	  undersøge	  alle	  risiko	  faktorer	  og	  om	  jorden,	   der	   skal	   bygges	   var	   forurenet.	   Dette	   kan	  medføre,	   at	  man	   fra	   projektejers	  side,	  ikke	  vil	  starte	  byggeriet,	  derfor	  er	  de	  100	  millioner	  i	  forarbejdnings	  processen	  gået	   tabt.	   Derfor	   prøver	   man	   så	   vidt	   muligt,	   at	   mindske	   omkostninger	   ved	  forarbejdet,	  men	  dette	  medføre	  senere	  i	  processen,	  at	  man	  står	  med	  en	  regning,	  der	  er	   højere	   end	   den	   egentlig	   ville	   have	   været,	   hvis	   undersøgelserne	   var	   gjort	  omhyggelige	   i	  starten.	  Et	  projekt,	  der	  allerede	  er	  startet,	  og	  halvdelen	  af	  budget	  er	  brugt,	  bliver	  som	  regel	  aldrig	  stoppet,	  da	  man	  allerede	  har	  brugt	  masser	  af	  penge.	  Nogle	   ressource	   indehavere	   ønsker	   ingen	   beslutningspunkter	   mellem	   det	  oprindelige	   "memorandum	   of	   understanding"	   (som	   ikke	   har	   nogen	   bindende	  virkning),	   og	   fuldt	   godkendelse	   af	   projektet.	   Dette	   er	   en	   simpel	  overenskomstforhandlings	  trick:	  Indehaveren	  af	  ressourcer	  mener,	  at	  hvis	  de	  kan	  få	  sponsorerne	  til	  at	  bruge	  penge	  nok,	  vil	  sponsorerne	  blive	  låst	  ind	  i	  projektet.	  Det	  er	  et	  psykologisk	   eksempel,	   på	  den	   forreste	   igangværende	  økonomiske	   fælde,	   det	   vil	  sige,	   "kaste	  gode	  penge	  efter	  de	  dårlige".	  På	  andre	   tidspunkter,	  kan	   topledere	   finde	  sig	   selv	   i	   dette	   dilemma,	   fordi	   udgifterne	   til	   projektet	   ikke	   blev	   forstået	   på	   det	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nødvendige	   og	   passende	   tidspunkt.	   Projektets	   ansvarlige	   burde	   kende	   til	   risikoen	  for	   budget	   sikkerheden,	   når	   de	   eksempelvis	   kun	   har	   brugt	   1	   %	   på	   forarbejdet	   i	  stedet	  for	  de	  3	  –	  5	  %.	  Hvis	  lederne	  ikke	  tør,	  at	  tage	  risikoen	  for	  at	  bruge	  det	  1	  %	  som	  et	  direkte	  risiko	  spil,	  burde	  de	  slet	  ikke	  have	  bevæget	  sig	  inden	  for	  dette.	  
Reducering	  af	  omkostninger	  Det	  femte	  punkt,	  omhandler	  det	  Merrow	  i	  bogen	  selv	  kalder	  for	  ”cost	  reduction	  task	  
force”	   (Merrow	  2011,	   s.	   5).	   Her	   er	   der	   tale	   om,	   fra	   ledelsens	   side,	   at	   få	   reduceret	  omkostningerne	   på	   projektet	   inden	   de	   får	   fuldt	   tilladelse,	   til	   at	   færdiggøre	   et	  projekt.	   Det	   er	   også	   er	   et,	   af	   de	   mest	   kontraproduktive	   øvelser	   i	   mega	   projekter	  (ibid.	   s.	   5).	   Merrow	   mener,	   at	   det	   i	   den	   virkelige	   verden	   er	   således,	   at	  omkostningerne	  ved	  et	  projekt,	  uløseligt	  er	  forbundet	  med	  projektets	  omfang.	  Man	  kan	   reelt	   set	   ikke	   ændre	   omkostningerne,	   men	   man	   kan	   ændre	   omfanget	   af	  projektet.	  Ved	  at	  ændre	  omfanget	  af	  projektet,	  vil	  det	  i	  sidste	  ende	  koste	  projektet	  et	  år	   eller	   to,	   før	   projektet	   får	   tilladelse	   til	   at	   blive	   udført,	   som	   naturligvis	   er	  uacceptabelt	   for	  projektet,	   fordi	  det,	  der	   står	  beskrevet	   foroven,	   side	  28	  og	  29.	   Så	  projektteamsne	  skal,	  ifølge	  Merrow,	  i	  sådanne	  situationer	  gøre	  en,	  af	  nedenstående	  to	  ting:	  -­‐ ændrer	  forudsætningerne	  for	  estimere	  såsom	  omkostninger	  og	  produktivitet	  af	  arbejdskraft,	  priserne	  for	  udstyr,	  og	  lignende	  (ibid.	  s.	  6).	  -­‐ rent	  faktisk	  skære	  omfanget,	  således	  det	  hele	  skal	  komme	  tilbage	  senere,	  for	  at	  opnå	  den	  nødvendige	  gennemførelse	  af	  projektet	  (ibid.	  s.	  6).	  	  Uanset	  hvad,	  vil	  projektet	  være	  på	  vej	  til	  en	  stor	  overskridelse,	  og	  det	  er	  her,	  at	  de	  snue	   projektledere	   vil	   være	   klar	   til,	   at	   gå	   i	   selvforsvars	   position.	   Når	   de	   går	   i	  selvforsvars	  position,	  vil	  de	  prøve	  at	  få	  det	  til,	  at	  se	  ud	  som	  om,	  de	  fuldstændigt	  er	  uskyldige	   og	   for	   ikke	   at	   blive	   fanget	   i	   fejler	   og	  mangler	   ved	  projektet,	   der	   vil	   helt	  sikkert	  komme	  frem	  senere.	  
Fastpris	  kontrakt	  Det	  sjette	  punkt,	  Merrow	  fortæller	  i	  sin	  bog,	  tager	  udgangspunkt	  i	  når	  f.eks.	  flertallet	  af	  mega	  projekter	   i	   fleste	  dele	  af	  verden,	  udføres	  med	  en	   fastpris	  kontrakt	  mellem	  sponsorer	   og	   hovedleverandører.	   Dette	   er	   en	   kontrakt,	   der	   giver	  mulighed	   for	   en	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pris,	  der	  normalt	  ikke	  er	  underlagt	  nogen	  justering,	  medmindre	  visse	  bestemmelser	  (såsom	   kontrakt	   forandring,	   økonomisk	   prissætning,	   eller	   defekt	   prissætning)	   er	  inkluderet	   i	   aftalen.	   Disse	   kontrakter	   forhandles	   normalt	   hvor	   rimeligt	   bestemte	  specifikationer	   er	   tilgængelige,	   og	   omkostningerne	   kan	   vurderes	   med	   rimelig	  nøjagtighed.	   En	   pris	   kontrakt	   fastlægger	   minimal	   administrativ	   byrde	   for	   de	  kontraherende	  parter,	  men	  underkaster	  entreprenøren	  til	  den	  maksimale	  risiko	  ved	  det	   fulde	   ansvar	   for	   alle	   omkostningsstigninger.	   Denne	   form	   for	   kontrakt	   bliver	  anvendt	  med	  overbevisningen	  om,	  at	  projektejerne	  og	  bygherrer	  smider	  risikoen	  fra	  sig	   og	   overfører	   den	   til	   projektgrupperne	   og	   entreprenøren,	   der	   udfører	   arbejdet.	  Dette	   fungere	  som	  regel,	  men	   til	   tider	  er	  der	   lille	   risiko	   for,	  at	  dette	   ikke	   fungerer	  som	   planlagt.	   Eksempelvis	   er	   der	   et	   enkelt,	   og	   uundgåeligt	   problem	   med	  risikooverførsel	   fra	  projektejer	  og	  bygherrer	   til	  entreprenørerne.	  Entreprenørerne	  kan	   ikke	   bære	   risikoen	   på	   et	   mega	   projekter,	   de	   firmaer	   og	   ingeniører	   som	  konstruerer	  disse	  mega	  projekter	  har	  ikke	  mange	  midler,	  at	  gøre	  godt	  med	  og	  deres	  balance	   i	  virksomhederne,	  kan	  ikke	  holde	  til	  risikoerne	  ved	  mega	  projekter.	  Troen	  på,	   at	   fastpris	   kontrakter	   etablerer	   et	   loft	   over,	   hvad	   bygherrer	   vil	   betale	   for	   et	  projekt,	   er	   dog	   helt	   at	   forvirre	   det,	   der	   kaldes	   et	   loft	   og	   gulv	   på	   projekter.	   Ingen	  projektejer	   og	   bygherrer	   vil	   nogensinde	   have	   betalt	   mindre	   end	   det	   beløb,	   der	  fremgår	  af	  fastpris	  kontrakten,	  men	  i	  stedet	  betalt	  meget	  mere	  end	  der	  egentlig	  var	  estimeret.	  
Forkastning	  af	  fejl	  fra	  ledelsen	  Det	  syvende	  og	  sidste	  kritik	  punkt	  Merrow	  snakker	  om,	  er	  de	  dobbeltmoralske	  og	  hykleriske	  projektejere.	  I	  dette	  afsnit	  forklarer	  han	  hvordan	  projektlederes	  typiske	  arbejdsdage	  kan	  være.	  Merrow	  har	  i	  årtier	  set	  og	  undersøgt	  en	  række	  projekter,	  og	  fortæller	   at	   han	   har	   set	   forskellige	   slags	   projektledere	   og	   projektejere	   (Merrow	  2011,	  s.	  7).	  Han	  slår	  ikke	  alle	  over	  en	  kam,	  men	  at	  det	  hyppigt	  ses,	  at	  projektejere	  er	  så	   gode	   til	   at	   forkaste	   fejler,	   således	  de	   får	  det	   til	   at	   se	  ud	   som	  om,	  det	   er	   andres	  skyld,	   og	   aldrig	   deres	   egen	   (ibid.	   s.	   7).	   Hvis	   man	   decideret	   giver	   skylden,	   til	   en	  projektleder	  for	  f.eks.	  overskridelse	  af	  budget,	  vil	  de	  pynte	  kapital	  og	  omkostninger	  i	  den	   grad,	   at	   man	   ikke	   kan	   finde	   grunden	   til,	   at	   der	   har	   været	   overskridelse	   af	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budget.	  Dog	  nævner	  Merrow,	  at	  han	  aldrig	  har	  set	  en	  projektleder,	  der	  har	  startet	  deres	   dag	   med	   at	   spørge	   dem	   selv;	   "hvad	   kan	   jeg	   gøre	   i	   dag	   for	   at	   effektivisere	  
projektet?"	  (ibid.	  s.	  7).	  Altså,	  at	  der	  i	  store	  og	  vigtige	  projekter	  nogle	  gange	  mangler	  ledere,	  der	  mangler	  gejsten	  til	  et	  projekt	  skal	  være	  vellykket	  og	  succesfuldt,	  end	  at	  tjene	  på	  profit.	  	  Det	  skal	  sidst	  konkluderes,	  at	  det	  ikke	  er	  alle	  syv	  punkter,	  der	  skal	  være	  gældende	  for	   at	   et	   projekt	   ender	   i	   fiasko.	  Mange	   gange	   ses	   der	   kombinationer	   af	   forskellige	  punkter	  til,	  at	  et	  projekt	  mislykkes,	  andre	  gange	  er	  det	  et	  af	  de	  syv	  punkter,	  der	  er	  ligger	   til	   grund	   for	   et	   succesfuldt	   projekt	   (ibid.	   s.	   8).	   Når	   der	   bliver	   skrevet	  mislykket,	  skal	  det	  forstås	  som,	  at	  projekter	  mister	  tid	  og	  ikke	  overholder	  deadlines	  samt	   overskridelse	   af	   budget	   fra	   nogle	   tusinde	   til	   milliarder	   kroner,	   alt	   efter	  projektets	  størrelse.	  Det	  er	  desværre	  de	  største	  projekter,	  der	  overskrider	  de	  fleste	  penge,	  og	  der	  er	  tale	  om	  beløber	  i	  million	  og	  milliard	  klassen.	  
Dan	  Lovallo	  &	  Daniel	  Kahneman	  I	  projektet,	   gøres	  der	  også	  brug	  af	   teori	   fra	  Dan	  Lovallo	  og	  Daniel	  Kahnemans.	  De	  begge	   er	   forskere,	   men	   har	   udgivet	   en	   bog	   omkring	   psykologiske	   aspekter	   af	  beslutninger.	  Dan	   Lovallo	   er	   en	   professor	   i	   forretningsstrategi	   ved	   University	   of	   Sydney,	   og	  seniorforsker	  ved	  Institut	  for	  Business	  Innovation	  på	  University	  of	  California.	  Hans	  forskning	   beskæftiger	   sig	   primært	   med	   psykologiske	   aspekter,	   af	   strategiske	  beslutninger.	   Han	  modtog	   sin	   ph.d.	   fra	   Haas	   School	   of	   Business	   ved	   University	   of	  California,	  Berkeley	  (sydney.edu.au).	  	  Daniel	  Kahneman	  derimod,	  er	  senior	  forsker	  på	  Woodrow	  Wilson	  School	  of	  Public	  &	  International	  Affairs.	  Han	  er	  også	  professor	  i	  psykologi	  på	  Woodrow	  Wilson	  School,	  Eugene	   Higgins.	   Derudover	   er	   han	   professor	   i	   psykologi	   på	   Princeton	   University	  (Kahnemann).	  Projektrapporten	   vil	   bruge	   deres	   teorier,	   i	   forbindelse	   med	   analyse	   af	   de	  psykologiske	   aspekter	   i	   mega	   projekter,	   og	   hvordan	   det	   tænkes,	   at	   udarbejde	  projekter	  psykologisk.	  Derudover	  mener	  vi,	  at	  det	  godt	  at	  benytte	  sig	  af	  forskernes	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udgivet	   bog,	   da	   f.eks.	  Dan	  Lovallo	   også	  har	  udarbejdet	   en	  bog,	   sammen	  med	  Bent	  Flyvbjerg,	   og	   en	   række	   andre	   forskere,	   der	   har	   med	   mega	   projekter	   at	   gøre	  (Flyvbjerg).	  
Kritik	  af	  teori	  Desuden	   er	   det	   vigtigt,	   at	   understrege	   at	   Merrows	   undersøgelser	   er	   baseret	   på	  kemiske	   og	   olie	   industrier,	   hvorimod	   Flyvbjergs	   undersøgelser	   er	   med	  udgangspunkt	  i	  industrielle	  projekter.	  Der	  ses	  trods	  dette,	  en	  relevans	  til	  at	  benytte	  Merrows	   teori,	   da	   han	   i	   sidste	   ende	   tager	   udgangspunkt	   i	   mega	   projekter.	   Dan	  Lovallo	  og	  Daniel	  Kahnemans	  teori	  beskæftiger	  sig	  kun	  med	  psykologiske	  aspekter,	  og	   dermed	   kan	   de	   ikke	   bruges	   til	   ret	   meget	   udover,	   de	   psykologiske	   aspekter	   af	  mega	  projekter.	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Empiri	  Projektrapportens	  empiri	   tager	  udgangspunkt	   i	  metrobyggeriet	  og	  DR	  byen,	   for	  at	  skabe	  en	  bedre	  forståelse	  for	  det	  teoretiske	  grundlag.	  
Metrobyggeriet	  Metrobyggeriet	   i	  København	  skal	  placere	  Danmark	  på	  verdenskortet,	  over	  de	  byer	  hvori	   der	   en	  metro,	   og	   hvor	   infrastrukturen	   fungere	   upåklageligt.	   London,	   Berlin,	  Rom,	  er	  blot	  få	  europæiske	  storbyer	  der	  besidder	  velfungerende	  metroer.	  Formålet	  med	  den	  nye	  metro	  i	  København	  er,	  at	  sikre	  en	  effektiv	  kollektiv	  betjening	  af	  byens	  transport	  hvor	  indre	  by	  bliver	  tæt	  forbundet.	  Hertil	  skal	  det	  bidrage	  med	  en	  større	  attraktivitet,	   både	   for	   rejsende	   mellem	   de	   ydre	   bydele,	   og	   indre	   byområder	  (Rigsrevision,	   2014).	   Dette	   skal	   være	   et	   led	   i	   fremtidssikring	   af	   det	   kollektive	  trafiksystem	   i	   hovedstaden.	   Før	   begyndelsen	   på	   dette	   mega	   projekt,	   estimeres	  tallene,	  som	  forventes	  overholdt.	  Desværre	  er	  de	  estimerede	  tal	   ikke	  overholdt,	  og	  offentligheden	   er	   begyndt	   at	   søge	   svar	   på	   årsagsforklaring	   om,	   hvorfor	   de	  estimerede	  tal	  overskrides	  i	  så	  høj	  en	  grad.	  	  	  Efter	   planen	   er	   den	   nye	   metro,	   i	   København	   estimeret	   til,	   at	   koste	   22	   milliarder	  kroner	   (ibid.).	   Metrobyggeriets	   tidsplan	   er	   allerede	   overskredet,	   og	   kritikken	   er	  haglet	  nedover	  over	  projektet.	  Støj,	   ekstraregninger,	  og	  budgetter	  der	   ikke	  passer,	  er	   bare	   nogle	   eksempler	   på	   kritikken,	   Metrobyggeriet	   har	   17	   stationer,	   og	   skulle	  efter	  planen	  være	   færdig	  december	  2018	  (ibid.).	  Det	   forventes	   fra	  metroselskabet,	  at	  det	  samlede	  passager	  antal	  i	  2025	  vil	  være,	  omtrent	  130	  millioner,	  hvorimod	  det	  nuværende	   årlige	   passagerer	   tal	   ligger	   på	   omtrent	   50	   millioner	   (ibid.).	   Den	   nye	  metro	   vil	   dermed	   komme	   til,	   at	   have	   en	   stor	   betydning	   for	   den	   københavnske	  infrastruktur.	  	  Danmark	  skiller	  sig	  ud	  på	  nationalt	  plan,	  hvad	  angår	  budgetoverskridelser	  inden	  for	  offentlige	   projekter.	   Vi	   ønsker	   således	   at	   undersøge	   hvad	   der	   ligger	   til	   grund	   for	  netop	   disse	   budgetoverskridelser.	   Visse	   undersøgelser	   viser	   således,	   at	  budgetoverskridelserne	   skyldes	   ubegrundet	   optimisme,	   og	   bevidst	  underbudgettering	  (ibid.).	  Forsker	  Bent	  Flyvbjerg	  mener	  således,	  at	  mega	  projekter	  betyder	  mega	   budgetoverskridelser.	   Flyvbjerg	   som	   i	   tidligere	   i	   opgaven	   er	   blevet	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introducerede	  for,	  har	  i	  årevis	  forsket	  i	  store	  anlægsprojekter	  og	  de	  såkaldte	  mega	  projekter.	  Storebæltsbroen,	  Øresundsforbindelsen,	  metroen	  og	  DR-­‐byen,	  har	  alle	  en	  ting	  til	   fælles.	  Alle	  disse	  mega	  projekter,	  har	  overskredet	  det	  budgetterede	  projekt	  langt	  over	  grænsen	  (Madelaire	  C.,	  2007).	  Rigsrevisionen	   har	   rettet	   kritik	   mod	   metroselskabet,	   grundet	   de	   herskende	  problematikker	   omkring	   metrobyggeriets	   situation.	   Rigsrevisionen	   påpeger,	   at	  manglende	  styring	  af	  cityringsprojektet,	  kan	  være	  årsagsgivende	  for	  budget	  og	  tids-­‐overskridelse	  (Rigsrevisionen,	  2014).	  Rigsrevisionen	  påpeger	  dermed,	  at	  rammerne	  for	   styringen,	   samt	   opfølgningen	   på	   byggeriet	   har	   været	  manglende,	   og	   samtidige	  har	   de	   udvidet	   arbejdstider	   resulteret	   i	   overskridelse	   af	   budgettet.	   Dertil	   kritiser	  rigsrevisionerne	   metroselskabets	   manglende	   redegørelse,	   for	   årsagerne	   til	  budgetoverskridelser(ibid.).	   Overodnet	   set	   har	   offentligheden	   savnet,	   en	   større	  gennemsigtighed	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  og	  hvorledes	  situationen	  har	  set	  ud	  i	  forhold	  til	   metrobyggeriets	   drift.	   Dertil	   kan	   vi	   påpege,	   at	   det	   tidligere	   metroprojekt	   i	  København	   ligeledes	   har	   overskredet	   de	   estimerede	   tal.	   	   Vi	   kan	   således	   kort	  opsummere,	   at	   metrobyggeriet	   i	   høj	   grad,	   har	   måtte	   ligge	   øre	   til	   en	   del	   kritik.	  Rigsrevisionen	   påpeger	   således	   manglende	   opfølgning,	   og	   styringen	   af	   projektet,	  dette	   har	   været	   årsagsgivende	   for	   overskridelserne.	   Hertil	   har	   de	   mange	   nabo-­‐klager	   bidraget	   med,	   at	   offentligheden	   i	   højere	   grad	   har	   fået	   et	   negativt	   syn	   på	  metrobyggeriet.	  Ydermere	  har	  rigsrevisionens	  undersøgelse	  vist,	  at	  metrobyggeriet	  løbende	  i	  tiden	  mellem	  2011	  –	  2013	  er	  faldet	  tilbage	  efter	  den	  bonustidsplan,	  som	  metroen	   bygges	   efter	   (ibid.).	   Dette	   har	   som	   ovennævnt	  medført,	   at	   de	   har	   været	  nødsaget	  til,	  at	  søge	  om	  udvidet	  arbejdstider,	  for	  således	  at	  indhente	  det	  tabte.	  	  	  	  Stationsbyggerierne	   rundt	   i	   København	   har	   hele	   perioden	   gået	   langsommere	   end	  det	   forventede(Bilag	   3).	   Delvisse	   kommende	   metrostationer	   er	   mere	   end	   et	   år	  forsinket.	   Metroselskabet	   siger	   således,	   at	   u	   effektivt	   arbejde	   skyldes,	   manglende	  byggetilladelser	  fra	  teknik-­‐	  og	  miljø	  styrelsen,	  samt	  tilladelse	  til,	  at	  benytte	  længere	  arbejdstider	   (ibid.).	  Hertil	   fremgår	  det	  af	   rigsrevisionens	  undersøgelse,	   at	  den	  nye	  metro	  allerede	  tilbage	  i	  2013	  kom	  bagud	  i	  bonustidsplanen.	  Metroselskabet	  oplyser	  følgende,	   at	  der	  opstod	  usikkerhed	   i	   2013	  omkring	  projektets	   retningslinjer,	   samt	  en	  række	  centrale	  godkendelser	  (ibid.).	  Endvidere	  påpeges	  det,	  at	  byggeriet	  kom	  for	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sent	  i	  gang	  på	  en	  del	  stationer,	  dette	  bidrog	  til	  at	  de	  havde	  komplikationer	  med,	  at	  udarbejde	  løbende	  med	  bonus	  tidsplanen	  (ibid.).	  
DR-­‐byen	  DR-­‐byen	   er	   endnu	   et	   eksempel	   på	   et	   mega-­‐projekt	   i	   Danmark,	   hvori	   der	   er	  budgetoverskridelser.	   Hele	   1,7	   milliarder	   kr.,	   har	   DR-­‐byen	   overskredet	   det	  estimerede	  budget.	  Byggeriet	  var	  estimeret	  til,	  at	  koste	  3	  mia.	  Kr.	  Byggeriet	  af	  DR-­‐byen	  har	  utallige	  gange	  været	  i	  medierne	  grundet,	  budget	  overskridelserne	  og	  den	  manglende	  kvalitet	  af	  byggeriet.	  (Berlingske	  Business,	  2012).	  	  Budgetrammen	  for	  DR-­‐byen	  blev	  fastlagt	  tilbage	  i	  1999,	  det	  estimerede	  tal	  var	  som	  ovennævnt	  3	  mia.	  kr.	  (ibid.).	  De	  estimerede	  tal	  blev	  fastsat	  ved	  udarbejdelsen	  af	  et	  forskningsmateriale	  skrevet	  af	  Karl.	  Denne	  rapport	  tog,	  ligeledes	  udgangspunkt	  for	  mega	  projektets	   tidsramme,	  således	  også	  de	  udformede	  omkostningsbudgetter	   for	  dele	   af	   byggeriet	   (KPMG	   et.al.	   2008,	   s.	   64).	   Budgettet	   blev	   fastlagt	   ud	   fra	   et	  økonomisk	   overslag,	   fordelt	   på	   de	   forskellige	   dele	   af	   byggeriet,	   dette	   bidrog	   til	   et	  stort	   usikkerhedsmoment	   i	   de	   estimerede	   tal.	   Der	   var	   således	   ikke	   foretaget	  estimater	  for	  ressourcebehovet	  i	  byggeriet,	  men	  i	  større	  grad	  et	  økonomisk	  overslag	  indeholdende	   store	   usikkerheder.	   DR	   har	   tidligere	   udtalt,	   at	   forsinkelser,	   ikke	  kalkulerede	   materialebehov,	   samt	   underbudgettering,	   som	   begrundelserne	   til	  budgetoverskridelserne,	  her	  ses	  den	   fattige	  bevidsthed	  om	  ressourcebehovet	   til	  at	  virke,	  som	  en	  betydelig	  bagvedliggende	  faktor	  (ibid.	  s.	  65	  –	  66).	  Byggeprojektet	   DR	   byen	   har	   endvidere	   fået	   kritik	   for	   mangel	   i	   forbindelse	   med	  etableringen	   af	   retningslinjer	   i	   projektet.	   Ledelsens	   retningslinjer	   omkring	  rapporteringssystemet	   var	   mangelfulde,	   og	   bidrog	   til	   en	   vis	   usikkerhed	   i	  byggeprojektet.	   Ydermere	   har	   dette	   forårsaget,	   at	   ledelsen	   ikke	   modtog	   nok	  oplysninger	  til	  tiden,	  omkring	  den	  økonomiske	  situation	  i	  projektet.	  Derudover	  har	  de	   ledende	   poster	   i	   DR’s	   ikke	   formået,	   at	   skabe	   nogen	   retningslinjer	   omkring	  styringen	  af	  den	  økonomiske	  del,	  samt	  regnskabsrapporten	  i	  DR,	  og	  selve	  styringen	  af	   byggeprojektet	   (	   ibid.	   s.	   70-­‐72).	   Dette	   har	   i	   store	   træk	   betydet,	   at	   DR’s	   ledelse	  under	  byggeprojektet,	  har	  overladt	  ansvaret	  til	  projektledelsen	  og	  samtidig	  magten	  over	  hvorvidt	  der	  skal	  rapporteres	  omkring	  driften	  i	  projektet.	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Ledelsen	   i	   DR	   stod	   med	   en	   fattig	   styring	   af	   byggeprojektet,	   og	   ligeledes	   de	  oplysninger	  de	  modtog.	   I	   større	  offentlige	  byggerier	   forventes	  klare	   retningslinjer,	  og	  overblik	  over	  projektet.	  Ledelsen	   i	  DR	  mistede	  kontrollen,	  og	  samtidige	  var	  der	  ingen	   klare	   retningslinjer	   i	   byggeprojektet.	   Dette	   bidrog	   til	   en	   tilfældig	   styring	   af	  byggeprojektet,	   som	   sidenhen	   bidrog	   til	   at	   projektet	   blev	   styret	   på	   baggrund	   af	  projektansattes	   præmisser.	   DR-­‐byen	   har	   fået	   en	   del	   kritik	   for,	   at	   have	   mistet	  kontrollen	   med	   projektet,	   og	   dermed	   reelt	   set	   mistet	   magten	   over	   projektet.	  Styringen	   af	   projektet	   blev	   ikke	   styret,	   af	   de	   instanser	   som	   skulle	   styre	   projektet,	  men	  derimod	  af	  projektmedarbejderne.	  	  	  Ydermere	   er	   byggeriet	   i	   DR-­‐byen	   blev	   kritiserede	   for	  manglende	   information.	   De	  manglende	   informationsprocesser	   har	   på	   den	   ene	   eller	   anden	   måde	   påvirket	  styringen	  af	  økonomien	  i	  en	  negativ	  retning.	  Overordnet	  set	  er	  rapporteringen	  ikke	  sket	  rettidigt	  i	  byggeprojektet	  i	  DR-­‐byen.	  De	  mangelfulde	  informationsprocesser	  har	  bidraget	   til,	   at	   det	   var	   svært	   for	   ledelsen	   i	   DR-­‐byen,	   at	   foretage	   rettidige,	   og	  succesfulde	   indgreb.	   I	  værste	   tilfælde	  kan	  det	  have	  betydet	  budgetoverskridelser	   i	  byggeriet.	   Upræcise	   og	   ineffektive	   informationsprocesser,	   har	   i	   DR	   byggeriet	  betydet	   en	   større	   usikkerhed,	   som	   dermed	   har	   svækket	   kunnen	   til,	   at	   påvirke	  udviklingen	  i	  projektet.	  	  	  Hermed	  menes,	  at	  den	  manglende	  information	  kan	  være	  en	  indirekte	  faktor	  til	  budgetoverskridelse	  i	  byggeprojektet.	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Mega	  projekter	  Et	  projekt,	  er	  en	  måde	  at	  arbejde	  på,	  f.eks.	  i	  en	  virksomhed,	  organisation,	  skole	  eller	  universitet.	   Man	   ser	   typisk	   projekter,	   når	   der	   er	   tale	   om	   uoverskuelige	   og	  komplicerede	   opgaver,	   og	   der	   ses	   typisk	   en	   tendens	   til,	   at	   der	   fra	   starten	   af	   et	  projekt,	  er	  en	  vis	  usikkerhed.	  Selvom	  der	  findes	  sådanne	  usikkerheder,	  er	  det	  ofte	  at	  man	  stiller	  sikkerhed	  i	  de	  fremkomne	  resultater,	  og	  disse	  kan	  forekomme	  kreative	  og	  velbegrundede.	  Desuden	  skal	  der	  være	  en	   fast	   tid,	  som	  kun	  kan	   lykkedes	   for	  et	  projekt,	  hvis	  man	  har	  effektiviseret	  processerne,	  i	   form	  af	  f.eks.	  arbejdskraft,	  og	  en	  passende	   hastighed	   til	   arbejdet.	   Det	   karakteristiske	   ved	   projekter,	   er	   generelt,	   at	  disse	  foregår	  i	  grupper	  eller	  teams,	  da	  man	  ser	  det	  nødvendigt,	  at	  have	  fagfolk	  inden	  for	  et	  specifikt	  område,	  med	  både	  erfaring	  og	  viden.	  Man	  kan	  med	  andre	  ord,	  kalde	  projekter	   for	  organisatoriske	  prototyper,	  da	  det	  ret	  sjældent	   forholder	  sig	  således,	  at	  man	  finder	  projekter	  som	  forløber	  ensartet.	  Dette	  er	  på	  grund	  af,	  at	  der	  altid	  er	  en	  vis	   forskel	   i	   opgaverne	   eller	   problemerne	   fra	   forskellige	   projekter,	   samt	  omverdenen,	   projektet	   har	   med	   at	   gøre.	   Man	   ville	   f.eks.	   aldrig	   finde	   samme	  problemer,	  og	  omgivelser	  i	  metrobyggeriet	  i	  København,	  som	  hvis	  det	  var	  et	  byggeri	  fortaget	  i	  Århus.	  Derudover	  kan	  der	  være	  tale	  om,	  at	  personer	  i	  projekter	  altid	  har	  forskellige	  personlige	  egenskaber	  og	  faglige	  kompetencer	  (slp,	  aau.dk).	  Grunden	   til,	   at	  man	  kalder	  DR	  byggeriet	  og	  metrobyggeriet	   for	  mega	  projekter,	   er	  fordi	   deres	   karakteristik,	   og	   udgangspunkt	   for	   mega	   projekter.	   Dette	   gør	   sig	  gældende	   når	   et	   projekt	   har	   at	   gøre	   med	   mange	   ansatte,	   og	   med	   estimater	   i	  millionklassen,	   og	  dermed	  også	  har	   et	   tidsestimat	  der	   er	   fordelt	   over	   en	   årrække.	  Udgangspunktet	  for	  mega	  projekter,	  er	  således	  det	  samme,	  som	  beskrevet	  foroven,	  dog	   er	   der	   i	   f.eks.	   erhvervslivet,	   et	   projektteam,	   der	   typisk	   består	   af	   projektejere,	  projektledere,	  vigtige	   interessenter	  og	  eksterne	  virksomheder,	  der	  er	  sat	   til,	   for	  at	  hjælpe	  med	  projektet.	  Mega	  projekterne	  har	  en	  tendens	  til	  at	  overskride	  enten	  tid,	  budget	  eller	  i	  værste	  fald	  begge	  faktorer.	  Dette	  ses	  blandt	  andet	  i	  metrobyggeriet,	  de	  har	  både	  overskredet	  med	  tid	  og	  budget,	  dette	  erfaret	  man	  også	  under	  DR	  byggeriet,	  dog	   oveskred	   de	   ikke	   tiden.	   Det	   kostede	   DR	   byen	   dyrt,	   og	   det	   samme	   gør	   sig	  gældende,	   når	   der	   tales	   om	   metrobyggeriet.	   Opgavens	   udgangspunkt	   i	   mega	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projekter,	  er	  kun	  baseret	  på	  byggerier,	  hvorfor	  vi	  finder	  det	  relevant,	  at	  nævne	  hvor	  meget	  det	  fylder	  i	  Danmark.	  I	   Danmark	   er	   der	   i	   øjeblikket,	   ifølge	   Bygningsstyrelsen,	   byggesager	   i	   gang	   for	   14	  milliarder	  kroner,	  og	  dette	  er	  byggerier,	  som	  betragtes	  som	  mini-­‐,	  mellem-­‐	  og	  mega	  projekter	   og	   de	   holder	   styr	   på	   over	   4	   millioner	   byggesager,	   så	   det	   kan	   således	  konkluderes,	  at	  der	  i	  Danmark	  er	  mange	  projekter,	  der	  har	  med	  byggesager	  at	  gøre.	  
Årsager	  til	  tid-­‐	  og	  budget	  overskridelser	  Der	   er	   en	   tendens	   til,	   at	   vi	   i	   Danmark	   i	   forbindelse	  med	   byggeprojekter	   ikke	   har	  forklaringer	  på	  de	  økonomiske	  aspekter	  af	  byggeprojektet.	  Hvis	  vi	  tager	  betragtning	  af	  hvor	  mange	  penge,	  der	  er	  indblandet	  i	  disse	  projekter,	  er	  det	  atypisk	  at	  det	  ikke	  kan	   afveje	   de	   data	   og	   undersøgelser	   der	   foreligger	   omkring	   offentlige	   budgetter	  (Flyvbjerg	  2008	  s.	  120).	  De	   seneste	  år	  har	  offentligheden	  sat	   fokus	  på,	  hvorfor	  de	  offentlige	  budgetter	  bliver	  overskredet	  i	  byggeprojekter,	  der	  har	  derigennem	  været	  en	   større	   interesse	   fra	   offentlighedens	   side,	   at	   der	   sættes	   fokus	   på	   hvordan	   disse	  budgetoverskridelser	  kan	  minimeres	  (Grønkjær	  2005	  s.	  18).	  Det	  kunne	  lempe	  årsagsforklaringen,	  og	  analysering	  af	  budgetoverskridelse	  hvis	  der	  eksisterede	   en	   enkelt	   forklaring	   på	   problemer	   i	   byggeprojekter,	   derfor	   kan	   det	  yderligere	   være	   svært	   at	   konkludere	   hvorvidt	   et	   problem	   kan	   skyldes	  manglende	  forebyggelse,	   forarbejde,	   uforudsigelige	   omstændigheder	   og	   en	   utilstrækkelig	  konsekvent	  styring.	  Det	  ville	  være	  nemmere	  at	  kunne	  analysere	  på	  disse	  problemer,	  hvis	  vi	  havde	  data	  for	  de	  forskellige	  projektdele	  udgifter,	  så	  der	  derigennem	  kunne	  beregnes	   de	   økonomiske	   poster,	   for	   de	   forskellige	   projektaktiviteter,	   og	   dernæst	  opgøre	   om	   hvorvidt	   de	   forskellige	   bygge	   aktiviteter	   lever	   op	   til	   de	   økonomiske	  rammer	  der	  er	  fastlagt.	  Problemet	  ved	  en	  kategorisering	  af	  årsagerne	  til	  budgetoverskridelser,	  er	  ligeledes,	  at	   de	   ved	   at	   klarlægge	   årsagerne	   til	   budgetoverskridelser,	   har	   det	   svært	   ved	   at	  kunne	   fortage	   en	   generalisering	   på	   tværs	   af	   projekter,	   og	   derfor	   opstår	  udfordringen	  i	  at	  kunne	  lave	  en	  metode	  til	  at	  afdække	  projekter	  generelt	  (Holm	  et.al.	  2000,	  s.	  3).	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Kategoriseringen	  af	  årsager	   i	  denne	  projektrapport	  er	   lavet	  med	  baggrund	   i	  vores	  valgte	   problemformulering,	   og	   med	   henblik	   på	   at	   kunne	   danne	   grundlag	   for	   et	  teoretisk	  nuanceret	  besvarelse	  af	  problemstillingerne.	  	  Kategoriseringen	  af	  årsagerne	  er	  fortaget	  med	  muligheden	  for	  at	  kunne	  sætte	  svar	  på,	   hvorvidt	   forklaringerne	   på	   budgetoverskridelser	   munder	   ud	   i	   en	  underestimering	   eller	   et	   overforbrug.	   Derfor	   vil	   der	   sættes	   et	   fokus	   på,	   hvorvidt	  årsagerne	  generelt	  indikerer	  på	  en	  underestimering	  eller	  et	  overforbrug.	  Med	  henblik	  på	  en	  besvarelse	  af	  problemformuleringen,	  er	  det	  vigtigt	  for	  os	  i	  denne	  projektrapport,	  at	  skelne	  mellem	  årsagen	  til	  budgetoverskridelser,	  og	  hvorvidt	  det	  er	  med	   begrundelse	   i	   underestimering	   eller	   et	   overforbrug.	  Det	   er	   generelt	   for	   et	  f.eks.	   byggeprojekt,	   at	   der	   altid	   opstår	   forskellige	   forklaringer,	   som	   medfører	   at	  omkostningerne	  bliver	  overskredet,	  og	  de	  nedenstående	  faktorer	  er	  normalt	  med	  til	  at	  fremvise	  forklaringerne	  til,	  at	  problemer	  med	  udgangspunkt	  i	  offentlige	  projekter	  af	  større	  karakter.	  Det	  er	  vigtigt	  for	  et	  byggeprojekt,	  at	  der	  er	  gjort	  det	  nødvendige	  forarbejde,	  dette	  er	  centralt	   for	   at	   projektet	   kan	   ende	   med	   at	   blive	   succesfuldt.	   I	   dette	   projekt	   er	  forarbejdet	   ment	   således,	   at	   det	   er	   det	   arbejde,	   der	   ligger	   op	   til	   det	   fulde	  omkostningsbudget	   for	  mega	  projektet.	  Grunden	   til	   dette	   er	   således,	   at	  man	   tager	  udgangspunkt	  i	  budgettet,	  når	  man	  vurdere	  størrelsen	  af	  budget	  overskridelse,	  der	  måles	  dermed	  på	  differencen	  mellem	  det	  endelige	  brugte	  budget,	  og	  det	  estimerede	  budget,	  som	  fortages	  under	  forarbejdet.	  Ved	  at	  gøre	  brug	  af	  denne	  metode,	  har	  man	  en	   mulighed	   for	   at	   kunne	   se	   hvorvidt	   tendensen	   til	   budgetoverskridelse	   ligger	   i	  selve	  budgetestimeringen,	  eller	  om	  det	  er	  styringen	  af	  økonomien	  under	  projektet	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  dette.	  I	   større	   offentlige	   mega	   projekter	   bliver	   selve	   det	   økonomiske	   aspekt	   støbt	   før	  projektet	   starter,	  og	  det	  er	  her	  budgetrammen	   fastlægges.	   I	  det	   følgende	  afsnit	  vil	  der	  blive	  set	  nærmere	  på	  forarbejdet,	  og	  hvilke	  faktorer	  der	  spiller	  ind.	  Der	  vil	  blive	  set	   på	   de	   faktorer,	   som	   vurderes	   til	   at	   have	   den	   vigtigste	   rolle	   for	   selve	  budgetoverskridelsen,	  og	  disse	  vil	  blive	  forklaret	  således	  vi	  kan	  se	  hvori	  problemet	  opstår.	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Under	   forarbejdet	   af	   bygge-­‐	   og	   anlægsprojekter	   er	   det	   vigtigt,	   at	   der	   foretages	   en	  forundersøgelse	  af	  de	  områder	  hvor	  mega	  projektet	  skal	  laves,	  dette	  er	  eksempelvis	  undersøgelser	   af	   ledningsrøringer,	   bæredygtige	   jordlag,	   de	   eksisterende	  konstruktioner	   og	   tidligere	   anvendelse	   af	   arealerne	   og	   forureningskilder	   osv.	  (Grønkjær	  2005,	  s.	  33).	  Disse	   forundersøgelser	  er	  vigtigt	   for	  projektets	  budget,	  da	  det	  er	  med	  til	  at	  give	  et	  billede	   af	   det	   estimerede	   arbejde,	   og	   derigennem	   et	   estimeret	   budget.	  Forundersøgelserne	  kan	  også	  være	  et	  spild	  af	  økonomiske	  midler,	  da	  man	  efter	  en	  undersøgelse	  af	  bygge	  grunden,	  kan	  komme	  frem	  til	  den	  konklusion,	  at	  området	  er	  for	   dyrt	   at	   bygge	   på,	   da	   der	   findes	   forureningskilder	   eller	   at	   der	   på	   stedet	   er	  tidligere	   eksisterende	   konstruktioner.	   Dette	   kan	   være	  med	   til,	   at	   projektet	   bliver	  forkastet,	  og	  derfor	  vil	  de	  økonomiske	  midler	   for	   forundersøgelserne	  være	  gået	   til	  spilde.	  Det	  er	  relevant,	  at	  der	  bliver	  brugt	  de	  rette	  midler	  på	  forundersøgelsen.	  Hvis	  forundersøgelsen	   ikke	   er	   lavet	   tilstrækkelig,	   kan	   dette	   medføre,	   at	   man	   under	  projektets	   udførsel	   bliver	   nødsaget	   til	   at	   stoppe	   byggeriet	   og	   arbejde	   med	  uforudsete	  problematikker.	  Dette	  bevirker	  til	  ekstra	  brug	  af	  økonomiske	  midler,	  og	  tid,	  altså	  har	  dette	  en	  betydning	  for	  budgetoverskridelser.	  	  Målsætning	   er	   en	   vigtig	   del	   af	   den	   tidlige	   fase	   af	   byggeprojekter.	   Det	   relevant	   for	  byggeprojektet	   at	   have	   klare	   målsætninger,	   som	   er	   med	   til	   at	   definere	   hvilket	  resultat,	  som	  forventes	  af	  projektet.	  	  Det	  er	  styringen	  af	  tiden,	  budgettet	  og	  kvaliteten,	  som	  gerne	  skulle	  være	  dele	  af	  de	  mål,	  som	  ønskes	  opnået.	  Derfor	  er	  det	  vigtigt,	  at	  man	  fra	  start	  har	  fastlagt	  hvad	  disse	  mål	  er.	  Hvis	   ikke	  målene	  på	   forhånd	  er	   fastlagt,	  kan	  det	  være	  svært	  at	   se	  hvornår	  man	   har	   succes	   med	   et	   projekt,	   da	   projektet	   ingen	   målsætning	   har,	   og	   derfor	   er	  målsætning	  med	   til	   at	   bane	   vej	   for	   hvordan	  man	   arbejder	   under	   et	   byggeprojekt,	  altså	  hvordan	  man	  holder	  sig	  inden	  for	  tidsplanerne	  og	  budgetterne.	  Målsætningen	   er	   vigtig	   for	   overholdelsen	   af	   budgettet,	   da	   målsætningen	   sætter	  projektet	  fast	  til	  en	  konkret	  tidsramme,	  hvis	  denne	  tidsramme	  ikke	  bliver	  overholdt,	  vil	  dette	  have	  den	  konsekvens,	  at	  budgetterede	  overskrides.	  Dette	  forekommer,	  da	  budgettet	   ændres	   såfremt	   målsætningen	   ændres.	   Fastlægges	   først	   et	   resultatmål	  efter	   budgetrammen,	   er	   det	   problematisk,	   at	   holde	   sig	   inde	   for	   det	   givne	   budget.	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Budgettet	  laves	  uafhængigt	  af	  tidsplan,	  og	  derfor	  findes	  en	  sammenkobling	  mellem	  målsætning	  og	  budget.	  	  	  	  Budgetrammen	   i	   statslige	   mega	   projekter,	   fastsættes	   primært	   i	   starten	   af	   bygge	  processen.	   Dette	   kan	   være	   problematisk,	   da	   budget	   rammen	   fastsættes,	   før	  fastsættelsen	  af	  tidsmålene.	  	  Kompleksiteten	   i	   mega	   projekter	   er	   store,	   og	   dette	   kan	   betyde	   at	   projekterne	  indeholder	  store	  usikkerheder,	  såsom	  interaktion	  mellem	  mange	  virksomheder,	  det	  kan	   være	   svært	   at	   kordinere	  på	   kryds	  og	   tværs	   af	   de	   forskellige	   interessenter,	   og	  derfor	   kan	   det	   medføre	   tidsoverskridelser.	   Disse	   faktorer	   kan	   være	   svære	   at	  estimere	  omkostninger	  på,	  og	  da	  rammerne	  for	  disse	  byggerier	  typisk	  er	  sat	  tidligt	  i	  forarbejdningsprocessen,	   kan	   det	   derfor	   blive	   en	   nødvendighed,	   at	   der	   afsættes	  store	  reserver	  for	  at	  sikre	  projektet.	  Dette	  fører	  til,	  at	  disse	  mega	  projekter	  har	  store	  ressource	  behov,	   og	  koordinationen	  af	   disse	  kan	  være	   ret	   komplekse.	  Det	   et	   stort	  stykke	   detaljerings	   arbejde,	   at	   kunne	   gennemarbejde	   et	   overblik	   over	   de	   samlede	  ressourcer	   i	   projektet.	   Et	   vigtigt	   aspekt	   i	   forståelsen	   af	   budgetoverskridelser,	   er	  således	  manglende	  overblik	  over	  ressourcebehovet,	  før	  byggeriet	  begynder.	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Projektledelse	  i	  projekter	  
Styring	  &	  Ledelse	  Forståelsen	   af	   projektledelsen,	   samt	   projektstyringen	   omfatter	   et	   vidt	   spektrum	  indenfor	  projektledelsen.	   Styringen	  veksler	  mellem	  kontrol	   af	  midlerne	  og	  at	  man	  følger	   op	   på	   projektets	   budget	   og	   tid.	   Ydermere	   omfatter	   det	   ligeledes	   de	  arbejdsopgaver	   i	   f.eks.	   et	   byggeri	   gennem	   hele	   processen.	   Føringen	  med	   f.eks.	   et	  byggeri	  projekt,	  er	  endvidere	  med	  et	  bredt	  omfang	  af	  regler,	  der	  i	  store	  træk	  dækker	  alle	   vinkler	   af	   et	   projektarbejde.	   Hertil	   varierer	   definitionerne	   fra	   styringen	   af	  projektet,	  som	  det	  primære	  begreb,	  hvoraf	  ledelsen	  står	  for	  en	  betydelig	  del	  af	  dette,	  til	   projektledelse	   som	   sigende	   om	   hele	   arbejdet	   med	   projektet,	   hvoraf	   selve	  styringen	   står	   for	   en	   lille	   del.	   Da	   vores	   projekt	   sætter	   fokus	   på	   overskridelser	   af	  budget	   og	   tid,	   vil	   der	   i	   dette	   afsnit	   ligges	   vægt	   på	   styrelsen	   af	  mega	   projekter.	   Vi	  ønsker	   i	   store	   træk,	   at	   sætte	   fokus	   på	   de	   økonomiske	  måder,	   at	   styre	   et	   projekt,	  samt	   fejlestimeringen	   af	   den	   planlagte	   tidsramme.	   Dertil	   vil	   der	   være	   bevidsthed	  omkring	  ledelse	  i	  projektet,	  og	  den	  mere	  konkrete	  ledelsesmæssige	  styring.	  	  Med	  fokus	  på	  den	  økonomiske	   ledelse	  af	  et	  projekt,	  er	  et	  vigtigt	  aspekt,	  at	  sikre	  et	  system	  med	  gyldige	  og	  troværdige	  oplysninger,	  for	  dermed	  konstant	  at	  kunne	  danne	  sig	  et	  korrekt	  aspekt	  af	  projektets	  nuværende	  økonomiske	  tilstand.	  Ydermere	  skal	  dette	   system	   	   være	   med	   til	   at	   give	   konkrette	   informationer	   til	   tiden,	   så	   der	   kan	  ageres	   til	   tiden,	   hvis	   der	   skulle	   fremkomme	   komplikationer,	   og	   ligeledes	   påpege	  fremtidige	  problemstillinger.	  Dette	   skal	   bidrage	  med	  en	   større	   forudsigelighed,	   og	  samtidige	   en	   større	   handlekraft.	   Hertil	   er	   det	   relevant,	   at	   opstille	   reglerne	   og	  instruering	   fra	   styrelsen,	   som	   dermed	   garantere	   den	   igangværende	   ledelse,	   og	  samtidige,	   at	   der	   fra	   styrelsen	   kigges	   på	   fremskridninger	   løbende.	   I	   alle	   projekter	  spiller	  diverse	  projektstyrings	  elementer	  tæt	  sammen,	  dette	  gør	  det	  svært,	  at	  udtale	  sig	  om	  hvor	  det	  ene	  starter,	  og	  det	  andet	  ender.	  Hertil	  skal	  det	  fastslås,	  at	  det	  er	  en	  nødvendighed,	   at	   alle	   projektstyrings	   elementer	   spiller	   sammen,	   for	   at	   få	   den	  optimale	   styring	   af	   projektøkonomien.	   Findes	   der	   et	   sted	   i	   styringskæden,	   hvori	  styringen	  er	  u	  effektiv,	  bidrager	  dette	   til,	  at	  næsten	  hele	  systemet	  er	  eller	  bliver	  u	  effektivt.	   Hertil	   bidrager	   dette	   til	   besværliggørelse,	   af	   omkostningskontrollen,	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hvilket	   senere	   hen	   medføre	   budgetoverskridelser	   af	   det	   estimerede	   budget.	   I	   de	  statslige	  projekter	  er	  kontrollen	  og	  ledelsen	  et	  vigtigt	  aspekt,	  i	  forhold	  til	  at	  holde	  sig	  inde	   for	   den	   økonomiske	   ramme.	   Her	   er	   budgetrammen	   fastsat	   fra	   start,	   og	   det	  principielt	  set	  ikke	  til,	  at	  forandre	  budgetrammen	  løbende.	  	  
Retningslinjer	  Visse	  ting	  er	  en	  nødvendighed	  og	  indgår	  i	  styringen	  af	  et	  projekt.	  Inden	  udførelsen	  og	   byggeriet	   påbegyndes	   er	   det	   en	   nødvendighed,	   at	   der	   fastsættes	   visse	  retningslinjer	   for	   kontrolleringen	   af	   et	   byggeprojekt.	   Disse	   retningslinjer	   bidrager	  med,	  at	  projektstyringen	  på	  en	  effektiv	  måde	  fanger	  afvigelser	  og	  mulige	  problemer,	  og	  derved	  henvender	  sig	  til	  projektledelsen,	  der	  efterfølgende	  skal	  handle	  rettidigt.	  	  Retningslinjerne	   er	   en	  metode	   for	   at	   kunne	   styre	   en	   proces	   for	   dermed	   at	   kunne	  sikre	   sig	   der	   ikke	   opstå	   overraskelser.	   	   Ledelsens	   primære	   opgave	   er,	   at	   få	   sikret	  styringsstrukturen	   på	   en	   måde,	   så	   de	   kan	   få	   de	   nødvendige	   oplysninger	   på	   den	  korrekte	  deadline,	  for	  herefter	  at	  kunne	  agere	  korrekt.	  Det	  er	  med	  stor	  betydning,	  at	  sikre	  de	  metoder	   for	  kontrollen,	  der	  bidrager	  med	   indsamling	  af	  nødvendige	  data,	  og	  samtidigt	  at	  føre	  et	  overblik,	  der	  skal	  have	  til	  formål	  at	  passe	  til.	  Ligeledes	  føre	  en	  rapport,	  der	  også	  er	  udformet	  konkret	  og	  så	  ofte	  som	  muligt.	   	  Det	  er	  ledelsens,	  der	  fastsætter	   retningslinjerne	   i	   et	   projekt,	   for	   hvis	   ikke	   disse	   retningslinjerne	   bliver	  fastsat	   af	   ledelsen,	   bliver	   projektstyringen	   centreret	   omkring	   projektdeltagernes	  betingelser	   på	   trods	   af,	   at	   det	   er	   ledelsen,	   der	   træffer	   nødvendige	   beslutninger.	  Dette	   vil	   forudsagde	   en	   styring,	   som	   i	   høj	   grad	   er	   subjektiv	   vurderet,	   og	   hermed	  bliver	   rapportering	   og	   styringen	   i	   høj	   grad	   subjektiv,	   frem	   for	   de	   objektive	  oplysninger	  som	  ledelsen	  finder	  mest	  brugbar.	  De	  subjektive	  vurderinger	  bidrager	  til	   et	   indskrænket	   billede	   af	   projektets	   reelle	   billede,	   frem	   for	   hvordan	   det	   i	  virkeligheden	  er.	  Hertil	  kan	  vi	  fastslå,	  at	  dette	  medfører	  at	  projektet	  bliver	  styret	  på	  baggrund	  af	  ukorrekte	  informationer,	  hvilket	  på	  sigt	  bidrager	  til,	  at	  styringen	  bliver	  u	  effektiv,	   og	   i	  nogle	   tilfælde	  direkte	  usund	   for	  projektet.	  Vi	  har	   i	  de	   forgangne	  år	  oplevet	  offentlige	  byggerier,	  som	  enten	  tids	  eller	  budgetmæssigt	  har	  overskredet	  de	  estimerede	   tal.	   Manglende	   retningslinjer	   kunne	   være	   svar	   på	   årsagen	   af	  overskridelserne.	  Ledelsen	  mister	  overblikket,	  over	  projektet,	  som	  dermed	  i	  højere	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grad	  bliver	  styrede	  af	  projektmedarbejdernes	  præmisser.	  Dette	  skaber	  en	  tilfældig	  form	   for	   styring,	   og	   beslutningsmagten	   bliver	   placerede	   hos	   de	   forkerte.	   Dermed	  kan	   projektet	   ende	   med,	   at	   tabe	   kontrollen	   over	   omkostningerne,	   samt	   kan	  budgetoverskridelser	  forekomme.	  	  	  	  
Oplysninger	  Oplysningsprocesserne	   i	   et	   mega	   projekt	   ligger	   til	   grund	   for,	   ledelsen	   i	   et	  byggeprojektet.	   Informations	   eller	   oplysningsniveauet	   skal	   hermed,	   fortælle	   om	  niveauet	  af	  den	  manglende	  del	  af	   styringen	  af	  projektet.	   	  Processerne	  bygger	   i	  høj	  grad	  på,	  bearbejdning	  og	  registrering	  af	  informationer	  i	  systemet.	  Som	   tidligere	   nævnt	   i	   opgaven,	   er	   det	   væsentligt,	   at	   sikre	   rigtige	   og	   rettidige	  oplysninger,	   for	   dermed	   at	   kunne	   handle	   effektivt	   og	   rigtigt	   i	   forbindelse	   med	  uforudsigelige	  ting.	  Informationsprocesserne	  dækker	  hermed	  over	  både	  indsamling	  af	  informationer,	  samt	  vidererapportering	  af	  oplysninger	  til	  de	  ledende	  poster,	  altså	  toppen,	  som	  skal	  benyttes	  til	  at	  vurdere	  og	  tage	  de	  rigtige	  valg.	  Rapporteringen	   til	   de	   ledende	   poster,	   altså	   toppen,	   er	   en	   relevant	  informationsstrøm	   i	   et	   byggeprojekt	   af	   større	   karakter.	   Sådanne	   oplysninger	   vil	  primært	  være	  i	  form	  af	  en	  rapport	  fra	  projektlederen	  til	  organisationens	  ledelse,	  og	  denne	  vil	  ofte	  være	  kortfattet,	  fremadskuende	  og	  tage	  udgangspunkt	  i	  afvigelser	  og	  betydningsfulde	   beslutninger.	   Manglende	   information,	   eller	   forkert	   information,	  skaber	   en	   vis	   tilstand	   uden	   sikkerhed,	   og	   dermed	   en	   stor	   mulighed	   for	   fejl	   i	  processen	   for	   styringen,	  og	  dermed	  medfører	  det	  besværliggørelse	  af,	  besluttende	  korrekte	   valg.	   I	   mega	   projekter	   hvori	   informationen	   er	   mangelfuld,	   vil	  beslutningsevnen	  til	  at	  træffe	  den	  rigtige	  beslutning	  hæmmes,	  på	  samme	  måde	  som	  valgene,	   der	   besluttes	   forringet	   markant.	   Vi	   kan	   slå	   fast,	   at	   mangler	   ved	  informationsprocessen	   i	   høj	   grad	   spiller	   en	   rolle	   i	   forhold	   til	   byggeprojektets	  overholdelse	   af	   de	   estimerede	   tal.	   Manglende	   information	   eller	   sågar	  fejlinformation,	  kan	  i	  slut	  betyde	  at	  projektet	  overskrider	  enten	  budget	  eller	  tid.	  
Opfølgning	  og	  kontrol	  Såfremt	  der	  skal	   fortages	  overvågning	  med	  et	  byggeprojekt,	  skal	  man	  bevæge	  sig	   i	  de	   rammer,	   der	   er	   dannet	   af	   det	   estimerede	   budget,	   dermed	   kræves	   der	   som	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ovennævnt	  korrekte	   informationer,	   og	   samtidige	   rettidigt	   leveret	   til	   de	  handlende	  instanser.	   Starts	   komplikationerne	   i	   f.eks.	   et	   byggeriprojekt,	   skal	   man	   forsøge	   at	  finde	  hurtigt,	  så	  vil	  der	  være	  stor	  mulighed	  for,	  at	  mindske	  skadernes	  omfang.	  Med	  skader	  skal	  forstås.	  	  	  Ydermere	  er	  et	  vigtigt	  aspekt,	  at	  de	  indsamlede	  oplysninger	  bliver	  bedømt	  rettidigt.	  Den	   reelle	   formning	   i	   f.eks.	   et	   byggeprojekt	   afspejler	   ikke	   altid	   den	   planlagte	  udvikling,	   men	   planen	   bruges	   mere	   til,	   at	   estimere	   ændringernes	   konsekvenser,	  samt	  skabe	  alternativer	  for	  andre	  løsningsforslag.	  Opfølgning	  dækker	  overodnet	  set	  over	  en	  fastsættelse,	  af	  hvad	  der	  sket,	  samt	  forventninger	  til	  fremtiden	  i	  forhold	  til	  projektet.	   Dertil	   kan	   det	   forstås,	   at	   styring	   og	   overblik	   danner	   et	   aspekt	   af,	   hvor	  projektet	   står	   forhold	   til	   estimerede	   tal.	  Vi	   kan	  hermed	  binde	   en	   rød	   tråd	  mellem	  begreberne	   informationsproces,	   samt	   overvågning.	   Mangelfuld	   oplysningsproces	  fører	   til	   delvis	   manglende	   styring	   og	   overblik,	   i	   og	   med	   kvaliteten	   af	   styring	   og	  overblik,	  ligger	  op	  til	  kvaliteten	  af	  informationerne.	  Hertil	  kan	  vi	  fastslå,	  at	  sjælden	  opfølgning	   på	   projekter	   på	   sigt	   vil	   resultere	   i	  mangelfuld	   handling	   på	   nødvendige	  områder,	   som	   efterfølgende	   i	   værste	   tilfælde	   vil	   forudsagde	   økonomisk	   skade.	  Manglende	   opfølgning	   på	   status	   i	   projekter	   kan	   i	   visse	   tilfælde	   betyde,	   at	   de	  estimerede	  tids-­‐	  og	  budgetmæssig	  rammer	  ikke	  overholdes.	  	  	  De	  ovennævnte	  forklaringer	  skal	  bidrage	  med	  en	  forståelse	  af,	  hvorfor	  visse	  mega-­‐projekter	  ikke	  overholder	  de	  estimerede-­‐tal.	  Hertil	  finder	  vi	  det	  relevant,	  at	  drage	  en	  parallel	  mellem	  de	  ovennævnte	  årsagsforklaringer,	  til	  nutidens	  mega	  projekter	  som	  ikke	   overholder	   de	   estimerede	   forventninger.	   Vores	   fokus	   vil	   primært	   være	   DR-­‐byen,	   samt	  Metrobyggeriet,	   begge	  mega	  projekter	   overholder	   ikke	   de	   estimerede-­‐	  tal,	  hvorfor	  vi	   finder	  det	  relevant	  at	  sætte	   fokus	  på	  netop	  disse	   to	  mega	  projekter,	  dertil	   ønsker	   vi	   at	   undersøge	   hvorvidt	   de	   ovennævnte	   årsagsforklaringer	   har	   den	  nødvendige	  forklaringskræft,	  i	  forhold	  til	  overskridelse	  af	  de	  estimerede	  tal.	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Analyse	  DR	  Byen	  og	  Københavns	  Metro	  har	  begge	  haft	  budgetoverskridelser,	  der	  ligger	  langt	  over	  internationale	  standarder.	  Metroen	  i	  København	  har	  på	  nuværende	  tidspunkt,	  en	  budgetoverskridelse	  med	  hele	  151	  procent.	  Den	  metro	  som	  skulle	  være	  en	  god	  investering,	  er	  blevet	  en	   finansiel	  katastrofe	   indtil	  videre	   (Madelaire,	  C.	  2007).	  DR	  Byen	  har	   overskredet	  med	  hele	   1,7	  milliarder	   kroner,	   og	   sammenlagt	   kostede	  DR	  Byen	  4.690	  millioner	  kroner	  (ibid.).	  	  Med	   udgangspunkt	   i	   teorierne,	   vil	   der	   kobles	   en	   parallel	   til	   de	   to	   cases,	  projektrapporten	  har	  med,	  at	  gøre.	  Analysen	  vil	  bygges	  op	  således,	  at	  der	   først	  vil	  være	  en	  generel	  analyse	  af	  årsager,	  og	  løbende	  vil	  der	  reflekteres	  over	  de	  to	  cases,	  projektrapporten	  har	  med	  at	  gøre.	  
Underestimering	  og	  overforbrug	  Når	   der	   tales	   om	   offentlige	   mega	   projekter,	   ses	   der	   flere	   grunde	   til,	   at	   tiden	   og	  budgettet	   bliver	   underestimeret.	   Når	   undersøgelserne	   af	   de	   fysisk	   gældende	  forhold,	   med	   hensyn	   til	   projekterne	   ikke	   er	   dybdegående	   nok,	   leder	   det	   til	   at	  usikkerhederne	  i	  projekter	  ikke	  bliver	  afklaret,	  og	  ej	  heller	  medtaget	  i	  budgettet.	  På	  samme	  måde,	  medfører	  mangelfuld	  afklaring,	  af	  målsætninger	  før	  der	  bliver	  fastlagt	  et	   budget,	   et	   dårligt	   fundament	   for	   beregninger	   af	   omkostningerne.	   Der	   skal	   i	  budgettet	  tages	  højde	  for	  de	  komplekse	  faktorer	  i	  projekterne,	  fordi	  hvis	  ikke	  dette	  gøres,	  kan	  de	  nødvendige	  resurser	  til,	  at	  dække	  usikkerheder	  ikke	  være	  regnet	  med	  i	  beslutningsbudgettet.	  Derudover	  kan	  manglende	  afklaring	  af	  nødvendige	  faktorer	  føre	   til	   underestimeringer	   af	   omkostninger	   i	   budgetterne.	   Kvaliteten	   for	  estimeringer	   af	   budgetter	   bygger	   på	   kompetencer	   i	   en	   projektorganisation,	   og	  herunder	  ledelsen.	  Forekommer	  der	  mangler	  på	  kompetencerne,	  kan	  dette	  medføre	  underestimeringer,	   hvilket	   vi	   kan	   se	   i	  metrobyggeriet,	   da	   vores	   interview	   person,	  informant	  B,	  mener,	  at	  der	  har	  manglet	  kompetence	  og	   initiativtagende	  personer	   i	  ledelsen.	  Når	  der	  f.eks.	  ses	  ændrede	  krav	  fra	  interessenterne	  i	  et	  projekt,	  relateres	  det	  ofte	  til	  mangelfulde	  afklaringer	  og	  sådanne	  ændringer	  forårsager,	  at	  omkostningerne	  bliver	  ændret.	   Sådanne	   ændringer	   fra	   f.eks.	   interessenterne	   kobles	   ofte	   til	   eksterne	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ændringer,	  der	  har	  medført,	  at	  interessenterne	  ændrer	  krav	  til	  et	  projekt,	  og	  det	  kan	  meget	  muligt	  være	  vigtige	  ændringer	  fra	  vigtige	  interessenter,	  der	  kan	  føre	  til	  fatale	  ekstra	   omkostninger.	   Sådanne	   omkostninger	   kommer	   fra	   dårlige	   beregninger	   fra	  ledelsen,	  og	  der	  er	  her	  tale	  om	  dårlige	  regnskaber,	  da	  man	  ikke	  har	  taget	  højde	  for	  usikkerhederne	  i	  beregningerne.	  Eksempelvis	  er	  der	  under	  metrobyggeriet,	  stødt	  på	  flere	   historiske	   fund,	   som	   har	   stoppet	   metrobyggeriet,	   og	   dermed	   er	   der	   blevet	  overskredet	  tid	  og	  budget	  (Politiken,	  2014).	  	  Derudover	  kan	  vilkårene	  i	  markedet	  ændres	  og	  det	  samme	  med	  reglerne,	  og	  derfor	  er	   det	   et	   must,	   at	   kalkulere	   med	   dette	   i	   budgettet.	   Dette	   skal	   kunne	   dække	   de	  faktorer,	  der	  vil	  spille	  ind	  på	  projektet,	  hvis	  markedet	  ændrer	  sig	  i	  en	  retning,	  som	  vil	  påvirke	  projektet.	  Det	  ville	  være	  aktuelt	  for	  metrobyggeriet,	  hvis	  man	  i	  Danmark	  f.eks.	  indførte	  gebyrer	  angående	  udenlandsk	  arbejdskraft.	  	  Det	   der	   i	   dette	   afsnit	   er	   blevet	   forklaret,	   kan	   gøre	   sig	   gældende	   i	  mega	  projekter,	  hvorfor	  det	  ses	  relevant	  at	  tage	  sådanne	  usikkerheder	  i	  betragtning,	  hver	  gang	  man	  skal	  i	  gang	  med	  et	  projekt,	  således	  der	  kan	  undgås	  overskridelser	  af	  budget	  og	  tid.	  Når	   der	   tales	   om	   overforbrug	   er	   det	   væsentligt	   at	   forstå,	   at	   selvom	   der	   ligeledes	  findes	  årsager	  til	  underestimering,	   findes	  der	  også	  årsager	  til,	  at	  omkostningerne	   i	  mega	  projekter	  stiger	  over	  det	  forhåndslavede	  estimat.	  Ved	   mangel	   på	   retningslinjer	   i	   et	   projekt	   medfører	   dette	   generelt	   en	   mangel	   på	  overblik	   fra	   ledelsen	   side	   af,	   og	   ligeledes	   skabes	   en	   mangelfuld	   styring,	   som	   på	  samme	  måde	   kan	   føre	   til	   en	   stigning	   i	   omkostningsforbruget,	   og	   dermed	   føre	   til	  budgetoverskridelse.	  Eksempelvis	  skete	  dette	  ved	  DR	  Byens	  projektbyggeri,	  at	  man	  opdaget	   sent	   i	   processen	   at	   jorden	   under	   DR	   Byens	   bygning	   ikke	   var	   funktionelt	  dette	   kunne	   være	   undgået	   hvis	   man	   havde	   gjort	   et	   mere	   fuldendt	   arbejde	   under	  beslutningsprocessen	  altså	  under	  forarbejdningsprocessen.	  Hvis	  arbejdede	  ikke	  var	  mangelfuldt,	   og	  man	   havde	   gjort	   det	   nødvendige	   forarbejde	   i	   starten,	   havde	  man	  undgået	   denne	   stigning	   i	   omkostningerne,	   og	   dermed	   holdt	   sig	   indenfor	   det	  estimeret	  budget.	  Mangel	   på	   fleksibilitet	   i	   organisationen,	   kan	   medføre	   et	   problem	   med	  ansvarsfordelingen	  og	  dette	  medføre,	  at	  de	  problematikker,	  som	  fremkommer	  med	  tiden	   i	   processen	   for	   f.eks.	   et	   byggeprojekt,	   kan	   blive	   ustyrligt,	   da	   man	   ikke	   kan	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sætte	  ansvaret	   for	  arbejdsområdet,	  og	  dermed	  arbejde	  problemorienteret,	  og	  med	  henblik	  på	  problemløsninger.	  Dette	  bekræfter	  vores	   informant	  B,	   som	  arbejder	  på	  metrobyggeriet	  ved	  marmor	  kirken,	  han	  mener,	   at	  ved	  nabo	  konflikten,	  og	  de	  nye	  arbejdsregler	  der	  er	  lavet,	  har	  ledelsen	  ageret	  mangelfuldt	  i	  forhold	  til	  løsninger	  på	  de	  nye	  uforudsete	  problematikker.	  	  	  Kontraktstyring	   har	   ligeledes	   en	   kæmpe	   betydning	   for	   den	  måde	   projektet	   bliver	  styret	   på.	   Ved	   mangel	   på	   dette,	   medfører	   det	   dermed,	   at	   styringen	   med	  omkostningerne	  bliver	  mangelfulde,	  og	  sidenhen	  fører	  det	  til	  budgetoverskridelser.	  Der	  er	  foroven	  beskrevet	  to	  faktorer,	  der	  spiller	  ind	  på	  projekter.	  Den	  ene	  faktor	  er	  underestimering	   og	   den	   anden	   er	   overforbrug,	   og	   det	   er	   ikke	   altid	   enkelt,	   at	  differentiere	   dem.	   Hovedårsagen	   til	   budgetoverskridelser	   ligger	   med	   henblik	   på	  ovennævnte	   faktorer,	  mest	   i	  perioden,	   inden	  man	   laver	  et	  beslutningsbudget,	   som	  medfører	  underestimeringer.	  	  Dermed	   ikke	  sagt,	  at	   faktoren	  overforbrug,	   ikke	  har	  en	  stor	  betydning.	  Den	  spiller	  ligeledes	   en	   stor	   betydning	   for	   et	   projekt,	   som	   ikke	   har	   til	   hensigt,	   at	   overskride	  budget	   eller	   tid.	   Der	   ses	   ofte	   en	   tendens	   med	   hensyn	   til	   overforbrug,	   i	   f.eks.	  byggerier,	  på	  grund	  af	  underestimeringer.	  Vores	  begrundelse	  for	  dette	  faktum,	  er	  at	  man	   ved	   underestimeringer	   strammer	   projektets	   budget,	   hvilket	  medfører	   et	   højt	  tryk	  på	  projektets	  budget	  og	  økonomi,	  som	  i	  øvrigt	  også	  kan	  medføre,	  at	  der	  bliver	  besluttet	   uhensigtsmæssige	   ting,	   som	   et	   forsøg	   på	   at	   holde	   projekter,	   inden	   for	  projektets	   økonomiske	   rammer.	   I	   sådanne	   tilfælde,	   kan	   det	   føre	   til,	   at	   man	   i	  projektets	   ledelse	   eller	   organisation	   risikerer,	   at	   det	   opdages	   sent,	   og	   projektet	  ender	  med	  overskrid	  budgettet.	  På	   baggrund	   af	   ovennævnte	   afsnit,	   mener	   vi,	   at	   hovedårsagen	   til	  budgetoverskridelser	  bunder	   i	   underestimering	  af	  projekter,	   hvilket	   vi	   kan	   se	   ved	  metrobyggeriet.	  	  
Teknisk	  analytisk	  forklaring	  Mange	   undersøgelser	   indenfor	   byggeprojekter	   viser	   således,	   at	   de	   tekniske	  forklaringer,	  har	  en	  betydning	  for	  budgetoverskridelser,	  men	  Flyvbjerg	  afviser	  dog	  i	  mange	   af	   sine	   undersøgelser,	   af	   offentlige	   mega	   projekter,	   at	   de	   tekniske	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forklaringer	  ikke	  står	  alene,	  og	  det	  er	  ikke	  det,	  som	  er	  den	  generelle	  grund.	  Dette	  er	  baseret	  på,	  at	  der	  mangler	  et	  bånd	  mellem	  Flybjergs	  indsamlede	  data,	  og	  til	  denne	  type	   forklaring	   på	   tekniske	   fejl	   i	   projekter.	   Flyvbjerg	   har	   to	   årsager	   til,	   at	   afvise	  denne	   forklaring,	   og	   den	   første	   årsag	   lyder	   således,	   at	   der	   burde	   forventes	   at	  budgetoverskridelse	   i	   undersøgelsen	   meget	   gerne	   skulle	   være	   fordelt	   generelt,	  omkring	   det	   estimat	   der	   er	   foretaget,	   hvis	   de	   tekniske	   forklaringer	   skulle	   ligge	   til	  grund,	  da	  der	  derved	  gerne	  skulle	  være	  overskridelser	  af	  budgettet	  både	  negative	  og	  positive	  tæt	  på	  estimatet.	  Den	   anden	   årsag	   lyder	   således,	   at	   der	   i	   projektet	   gerne	   skulle	   forventes	   en	  forbedring	  af	   estimatet	  over	   tid,	   altså	   skulle	  projektledere	  gerne	  have	   skabt	  noget	  erfaring	  på	  området,	  og	  dermed	  forbedre	  deres	  metoder	  til,	  at	  udføre	  projektet,	  og	  da	  de	  tekniske	  forklaringer	  er	  nemmere,	  at	  forudse	  end	  andre	  type	  forklaringer,	  vil	  denne	  årsag	  om	  erfaring	  være	  med	  til,	  at	  kunne	  afvise	  den	  tekniske	  forklaring	  som	  primær.	  Eksempelvis	   kan	   dette	   drages	   til	   komparativ	   med	   metro	   byggeriet.	   Man	   har	   i	  København	   tidligere	   foretaget	   projekter,	   som	   minder	   meget	   om	   det	   nuværende	  metro	   byggeri.	   Der	   forventes	   således,	   at	   der	   med	   tiden	   burde	   have	   været	   en	  forbedring	  på	  området,	  men	  undersøgelser	  viser	  ofte,	  at	  det	  ikke	  er	  tilfældet.	  Metro	  byggeriet	  forsætter	  med,	  at	  bevæge	  sig	  udenfor	  estimatet,	  og	  derfor	  kan	  Flyvbjergs	  teori	  omkring	  de	   tekniske	   forklaringer	   ikke	  gøre	  sig	  gældende	  som	  generelle.	  Som	  ligeledes	  Flyvbjerg	  selv	  forklarer	  igennem	  de	  to	  årsager.	  Dog	   påstår	   Flyvbjerg,	   at	   kompleksiteten	   i	   projekter	   har	   været	   stigene	   over	   tid,	   at	  den	  teknologiske	  udvikling	  har	  været	  stigene,	  og	  at	  dette	  faktisk	  har	  været	  med	  til,	  at	  besværliggøre	  forarbejdningsprocessen	  i	  mega	  projekter,	  da	  man	  endvidere	  ikke	  kan	  tage	  udgangspunkt	  i	  tidligere	  projekt,	  da	  den	  teknologiske	  udvikling	  har	  ændret	  på	  bygge	  metoden,	  altså	  hastighed	  og	  omkostninger.	  Derfor	  kan	  den	  teknologiske	  udvikling	  være	  med	  til,	  at	  skabe	  nye	  og	  bedre	  løsninger	  i	   forhold	   til	   hastighed	   og	   pris,	   ved	   der	   ikke	   længere	   er	   brug	   for	   det	   samme	  mandskab.	  Ydermere	  kan	  det	  bidrage	  med	  skabelsen,	   af	  nye	   store	  problematikker	  for	  et	  projekt,	  da	  man	  har	  med	  ny-­‐teknologi	  at	  gøre.	  Det	  kan	  både	  være	  dyrere	  og	  mere	   tidskrævende.	   Eksempelvis	   kan	   dette	   relateres	   til	   opsætningen	   af	   nye	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maskiner	  i	  et	  byggeprojekt.	  Nye	  maskiner	  kræver	  fagfolk,	  som	  er	  bevidste	  omkring	  styringen	   af	   maskinerne,	   og	   samtidige	   skal	   der	   afsættes	   en	   del	   tid	   til	   selve	  opsætningen	  af	  de	  nye	  maskiner.	   	  Men	  da	  disse	  eksempler	  er	  sjældne,	  vil	  det	  være	  noget	  betænkeligt,	  at	  afvise	  de	  teknologiske	  forklaringer,	  da	  man	  ligeledes	  i	  forvejen	  ikke	  har	  noget	  konkret	  forskning,	  omkring	  dens	  grundlag	  for	  budget	  overskridelser.	  
Psykologiske	  analytiske	  forklaringer	  Her	  i	  den	  psykologiske	  forklaring,	  behandles	  der	  overoptimisme	  i	  projektets	  opstart,	  dette	  indebærer	  overdrivelse	  af	  egne	  kompetencer.	  Denne	  overdrivelse	  af	  ledelsens	  kompetencer,	  medfører	  at	  projektejerne,	  særdeles	  også	  projektlederen	  forventer,	  at	  projektet	  bliver	  en	  succes,	  og	  forkaster	  en	  hver	  form	  for	  mulighed	  for	  fiasko.	  Dette	  skabes	   helt	   uafhængigt	   af	   fiaskoens	   årsag	   og	   størrelse.	   Eksempelvis	   er	  metrobyggeriets	   ledelse,	   meget	   fremme	   i	   medierne,	   når	   en	  metrostation	   går	   som	  estimeret,	  og	  ved	  åbningerne	  af	  disse	  stationer.	  I	  den	  offentlige	  debat,	  mangler	  der	  særdeles	  meget	   belysning	   af	   ledelsen,	   når	   fiaskoer	   gang	   på	   gang,	   kommer	   frem	   i	  medierne.	  Det	   er	   således	   svært	   for	   journalister,	   at	   skabe	  kontakt	   til	   ledelsen,	  med	  henblik	   på	   at	   få	   information,	   omkring	   opståede	   fejl,	   og	   ligeledes	   er	   det	   svært	   for	  journalisterne,	   at	   få	   kommentar	   på	   overskridelser	   af	   budgetter.	   Dette	   med	  konsekvens	   for	   samfundets	   oplysning	   omkring	   emnet.	   Tendensen	   gør	   sig	   også	  gældende,	   når	   der	   tales	   om	   de	   ansvarlige	   for	   ejerskabet	   af	  metrobyggeriet,	   som	   i	  dette	  tilfælde	  er	  politikerne.	  Det	  er	  problematisk,	  at	  få	  politikerne	  til,	  at	  tage	  ansvar	  for	  problematikkerne	  i	  metrobyggeriet	  ved	  marmor	  kirken.	  Dette	  ses	  ved	  gentagne	  ignorering	  fra	  politikernes	  side	  (Jyllandsposten,	  2013).	  Som	   nævnt	   tidligere	   i	   opgaven,	   berører	   Merrow	   hvorledes	   ledelsen	   forkaster	  ansvaret	  når	  der	  fremkommer	  fiaskoer.	  	  Merrow	  nævner,	  at	  ansvarlige	  for	  byggerier	  ikke	   virker	   opdaterede,	   når	   de	   starter	   en	   arbejdsdag,	   dette	   bekræfter	   vores	  informant	  B,	  når	  han	  nævner	  at	  ledelsen	  i	  metrobyggeriet,	  ikke	  bruger	  en	  fast	  sum	  af	  tid	   om	   dagen	   til,	   at	   få	   et	   overblik	   over	   byggepladsen	   og	   arbejdsopgaverne,	  men	   i	  stedet	  overleder	  ansvaret	  til	  de	  ansatte,	  der	  ikke	  har	  kompetencer	  nok	  på	  området	  (Bilag	   2).	   Ligeledes	   har	   de	   projektansvarlige	   generelt	   et	   behov	   for,	   at	   mindske	  mulige	   risici	   og	   dette	   med	   baggrund	   i,	   at	   projekter	   såsom	  metrobyggeriet	   og	   DR	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Byen,	   i	   så	   stort	   et	   omfang	   er	   komplekse.	   Vi	   mener,	   at	   det	   kan	   være	   svært	   for	  mennesket,	   at	   kapere	   forskellige	   vinkler,	   og	   gældende	   forhold	   i	   f.eks.	   et	   byggeri,	  altså	   vil	   det	   være	   komplekst	   at	   forudse.	   Ved	   at	   der	   skabes	   denne	   justering,	   af	   de	  negative	   aspekter,	   og	   opjustering	   af	   de	   positive,	   forårsages	   dette	   af	   psykologiske	  faktorer.	  Disse	  faktorer	  omhandler,	  hvor	  langt	  man	  er	  nået	  i	  budgettet,	  og	  i	  estimatet	  ud	   fra	  det	   forarbejdede	   syn.	  Dette	  mener	  Lovallo	   og	  Kahneman	  er	   tegn	  på,	   at	   der	  ikke	  medregnes	  tilstrækkelig	  risici	  i	  projektprocessen,	  og	  derigennem	  umuliggøre	  et	  realistisk	   estimat	   af	   budgettet	   (Lovallo	   et.al,	   2013	   s.	   60).	   Ligeledes	   som	   Flyvbjerg	  afviser	  den	  teknologiske	  forklaring,	  gør	  dette	  sig	  også	  gældende	  i	  den	  psykologiske	  forklaring.	  Han	  mener	  ikke,	  at	  den	  psykologiske	  forklaring,	  kan	  begrundes	  som	  det	  primære	   for	   budgetoverskridelser,	   da	   han	   mener,	   at	   dette	   kun	   kan	   gøre	   sig	  gældende	   således,	   at	   man	   omtaler	   personer	   med	   mindre	   fagerfaring,	   der	  gennemføre	   sådanne	   beregninger	   og	   endelige	   beslutninger.	   Dette	   ser	   vi	   ved,	   at	  politikerne	  blander	  sig	  i	  fagfolks	  arbejde.	  Politikerne	  er	  ikke	  erfarende	  inde	  for	  f.eks.	  byggeprojekter(Ingeniøren,	  2008).	  ”Politikere	  sikrede	  sig	  ikke	  det	  fornødne	  grundlag,	  
inden	   de	   godkendte	   DRs	   milliard-­‐projekt	   i	   Ørestaden”	   (Politiken,	   2008).	   Dette	  bekræfter	   vores	   informant	   B	   ligeledes,	   således	   at	   kommunen	   blander	   sig	   i	  arbejdstiderne,	  ved	  metrobyggeriet	  ved	  marmor	  kirken.	  Som	   nævnt	   tidligere,	   er	   det	   svært	   for	   projektlederne,	   at	   have	   den	   tilstrækkelige	  erfaring,	   da	   intet	   byggeprojekt	   er	   det	   samme.	   Dette	   skal	   forstås	   således,	   at	   den	  projektenhed,	   som	   bliver	   konstrueret	   til	   DR	   byggeriet,	   eksempelvis	   kun	   har	   til	  formål,	   at	   fuldende	   projektejers	   interesser,	   og	   dette	   projekt	   er	   konstrueret	   til	  formålet.	  Derfor	   vurdere	   vi	   i	   projektrapporten,	   at	   der	  med	   baggrund	   for	   vores	   indsamlede	  teori,	   ikke	   kan	   tage	   den	   psykologiske	   forklaring	   som	   en	   udelukkende	   faktor,	   til	  overforbrug	  i	  mega	  projekter.	  
Økonomiske	  analytiske	  forklaring	  I	   den	   økonomiske	   forklaring,	   underestimeres	   der	   bevidst	  med	   tiden	   og	   budgettet.	  Dette	  med	   baggrund	   i	   at	   projektejerne	   har	   en	   økonomisk	   interesse,	   eller	   det	   er	   i	  samfundets	  interesse.	  Ifølge	  Edward	  Merrow	  skyldes	  denne	  grådighed,	  som	  nævnt	  i	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hans	   teori,	   tidligere	   i	   opgaven.	   Det	   er	   mest	   udbredt	   i	   erhvervslivet,	   og	   kan	   både	  besiddes	  af	  projektejer	  og	  projektleder.	  Dette	  sker	  eksempelvis	  når	  projekter	  startes	  med	  henblik	  på,	   at	   holde	  omkostningerne	  nede,	  men	   ikke	   rigtig	   giver	   et	   realistisk	  estimat.	   Politikerne	   danner	   en	   urealistisk	   ramme	   for	   budgettet,	   og	   dette	   presser	  projektlederne	   til,	   at	   underestimere	   deres	   budgetter	   for,	   at	   kunne	   tage	   imod	  projektet.	   Dette	  mener	   vi	   er	   et	   politisk	   spil	   for	   at	   få	   opbakning	   fra	   samfundet,	   og	  projektlederne	   og	   entreprenørerne	   agerer	   efter	   disse	   præmisser.	   Det	   er	   i	  samfundets	   interesse	   at	   personer,	   der	   er	   med	   i	   beslutningsprocesser	   skal	   finde	  projektet	  værne	  en	  økonomisk	  gevinst	  for	  samfundet.	  Dette	  kan	  til	  tider	  være	  svært	  for	  politikerne,	  at	  opnå	  med,	  mindre	  der	  skabes	  et	  urealistisk	  estimat.	  I	  modsætning	  til	   de	   psykologiske	   og	   tekniske	   forklaringer,	   er	   der	   her	   ikke	   tale	   om	   en	  årsagsforklaring	  baseret	  på	   fejl,	  men	  decideret	   tale	  om	  bevidst	  underbudgettering,	  derfor	  vil	  dette	  kaldes	  ren	  og	  skær	   løgn	  og	  bedrageri.	  Det	  skal	  dog	   ikke	  betyde,	  at	  dette	  er	  en	  forklaring	  som	  bærer	  den	  primære	  grund	  til	  budget	  overskridelser.	  Dette	  forklarer	   Flyvbjerg,	   at	   individer	   med	   viden	   omkring	   cost-­‐benefit	   princippet,	   ofte	  ikke	  vil	  opnå	  et	  projekt	  færdiggjort	  med	  succes	  for	  samfundet,	  men	  i	  stedet	  vil	  have	  projektet	   gennemført,	   grundet	   egen	   interesse,	   og	   dette	   med	   henblik	   på	   forkerte	  estimater.	  Når	  dette	  er	  tilfældet,	  vil	  det	  have	  konsekvens	  for	  sikkerheden,	  og	  for	  at	  f.eks.	   et	   byggeprojekt	   egentlig	   er	   økonomisk	   realistisk.	   Sådanne	   ukorrekte	  oplysninger	  skabes	  af	  projektejerne	  og	  lederne	  selv,	  grundet	  egne	  interesser,	  og	  det	  betragtes,	   hvis	   opdaget,	   som	   ukorrekt	   og	   ulovlig.	   Derudover	   ligger	   dette	   primært	  grund	   for,	   at	   politikerne,	   som	   beskrevet	   foroven,	   vil	   nedjustere	   det	   negative	   og	  opjustere	  de	  positive,	  for	  ikke	  at	  fremstå	  fejlbare	  (Holm	  et.al.	  2002,	  s.	  88).	  Som	  Merrow	  benævner	  i	  sit	  sjette	  punkt	  –	  fastpris	  kontrakt,	  er	  det	  i	  projektejerens	  interesse,	  at	  holde	  entreprenøren	  i	  snor	  ved	  at	  skabe	  en	  fastpris	  kontrakt.	  Dette	  gør	  at	   projektejeren	   frasmider	   sig	   det	   økonomiske	   ansvar,	   og	   dermed	   pålægger	   den	  ultimative	   økonomiske	   ansvar	   på	   entreprenøren	   og	   projektlederen.	   Med	   denne	  måde	   kan	   projektejere	   retfærdiggøre	   overfor	   interessenter,	   at	   fejlslående	  økonomisk	  estimater	  ikke	  er	  deres	  ansvar.	  Det	  skal	  dog	  nævnes,	  at	  afvisningen	  af	  en	  økonomisk	   forklaring	   på	   budget	   overskridelser,	   kan	   virke	   fornuftig,	   da	   det	   ikke	  vurderes	   som	   en	   helhedsforklaring	   på	  mega	   projekter,	   i	   stedet	   vil	   det	   være	  med	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brug	   af	   løgne	   for,	   at	   gøre	  dem	  med	  økonomiske	   interesser	   tilfredse.	  Det	   er	  meget	  svært,	   at	   finde	   konkret	   belæg	   for	   dette,	   da	   ingen	   ansvarlige	   for	   offentlige	  byggeprojekter,	  vil	  kunne	   indrømme,	  at	  der	  er	  gjort	  brug	  af	   løgne,	  ukorrekte	   fakta	  og	   spind	  med	  oplysningen,	   der	   er	   frigivet	   til	   samfundet.	  Dette	   finder	   vi	   i	   gruppen	  bekræftet,	  i	  og	  med	  at	  vores	  interview	  person,	  informant	  B,	  ikke	  har	  kunne	  svare	  på	  nødvendige	  fakta	  omkring	  budgettering.	  De	  økonomiske	  midlers	  forbrug	  i	  projektet	  virker	  mørklagte,	  men	  i	  stedet	  er	  der	  kun	  fakta	  omkring	  det	  totale	  estimat.	  
Politisk	  analytiske	  forklaring	  Den	   politiske	   forklaring	   bygger	   endvidere	   på,	   at	   estimaterne	   for	   budgetterne	  bevidst	  bliver	  fejl	  estimeret.	  Ved	  at	  tage	  denne	  forklaring	  i	  centrum	  ligger	  fokusset	  på	  budgetoverskridelserne	  i,	  at	  der	  bevidst	  er	  udleveret	  ukorrekte	  faktorer	  og	  løgne,	  men	   det	   er	   svært	   konkret	   at	   konkludere,	   hvilke	   aspekter	   som	   er	   udenfor	   vores	  fokus.	  Da	  denne	  forklaring	  er	  baseret	  på	  det	  politiske,	  og	  den	  i	  forvejen	  er	  præget	  af	  løgne	  og	  ukorrekte	  data	  vil	  det	  være	  særdeles	  svært	  med	  100	  %	  sikkerhed,	  at	  afgøre	  om	   der	   er	   tale	   om	   bevidst	   underestimering	   af	   budgettet..	   Forskning	   på	   området	  viser,	  at	  det	   i	   storstil	   findes,	  men	  hvor	  meget	  der	  konkret	  er	   tale	  om	  kan	  der	   ikke	  sættes	  tal	  på	  da	  dette.	  Ligeledes	  påpeger	  Flyvbjerg	  den	  politiske	   forklaring,	   som	  værende	  den	  der	  passer	  bedst	  muligt	  med	  de	  opsamlede	   informationer	   i	   forskningen	  af	  området,	  og	  derfor	  er	   den	   politiske	   forklaring	   ifølge	   Bent	   Flyvbjerg	   den,	   som	   passer	   bedst	   med	   den	  primære	  grund	  til	  underestimering	  af	  budget	  overskridelser.	  Det	  skal	  ikke	  betyde,	  at	  den	  står	  alene	  som	  forklaring	  på	  budgetoverskridelserne,	  men	  at	  de	  fleste	  faktorer	  peger	   på	   den	   politiske	   del.	   Dermed	   mener	   Flyvbjerg	   også,	   at	   undersøgelser	   på	  området	  viser,	  at	  den	  politiske	  forklaring	  kan	  stå	  som	  årsag	  til	  gentagelser	  indenfor	  budgetoverskridelser	  i	  mega	  projekter	  (Holm	  et.al,	  2002	  s.	  290)	  Hvor	   stor	   en	   del	   af	   den	   politiske	   forklaring,	   som	   egentlig	   afdækker	   for	  budgetoverskridelserne	   er	   svært	   at	   bestemme,	  men	   at	   politikken	   spiller	   en	   vigtig	  faktorer	   i	   forbindelse	   med	   fejlestimering	   i	   mega	   projekter	   kan	   der	   ikke	   sættes	  spørgsmålstegn	  ved.	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Vi	  gør	   igen	  brug	  af	  Edward	  Merrow,	  da	  han	  mener,	  at	  projektejere	  bevidst	  smider	  skylden	   på	   projektlederne,	   da	   de	   allerede	   har	   lavet	   en	   fastpris	   kontrakt.	   Dette	  medfører,	   at	   politikkerne	   fralægger	   sig	   ansvaret,	   og	   samtidige	   får	   lettere	   ved,	   at	  fralægge	   sig	   ansvaret	   for	   fejlslået	   estimering.	   Dette	   er	   med	   til	   at	   besværliggøre	  hvorvidt	  vi	  kan	  plante	  ansvaret	  på	  den	  ene	  eller	  anden	  side.	  Dette	  er	  ikke	  kun	  noget	  der	   gør	   sig	   gældende	   på	   politisk	   plan.	   Endvidere	   planter	   både	   informant	   N	   og	   B	  ansvaret,	  hos	  modparten,	  og	  ingen	  vil	  tage	  ansvaret	  for	  den	  fejlslående	  estimering.	  	  Informant	   N	   siger	   således,	   at	   metrobyggeriet	   har	   været	   med	   til,	   at	   ødelægge	  efterspørgslen	  på	  boliger	  i	  og	  omkring	  området	  ved	  marmorkirken,	  grundet	  støj	  og	  andre	   former	   for	   gener	   (Bilag	   1).	   Derimod	   siger	   informant	   B,	   at	   grunden	   til	  tidsoverskridelser	  skyldes	  nabolagets	  gentagene	  klager	  til	  teknik	  og	  miljøstyrelsen,	  og	  derigennem	  må	  de	  tage	  ansvaret	  for	  budgetoverskridelserne	  (Bilag	  2).	  	  Det	   er	  dog	  desværre	  mest	   set	   at	  det	   er	  offentlige	  mega	  projekter	  der	   står	   for	  den	  største	  budgetoverskridelse	   og	  det	   er	   som	   regel	   dem	  hvor	  politikerne	  har	  haft	   en	  finger	  med	  i	  spillet.	  Dog	   er	   det	   vigtigt	   ikke	   kun	   at	   se	   på	   hvorledes	   der	   nedjusteres	   og	   forkastes	   på	  fejlene,	  men	  derimod	  også	  hvorledes	  politikerne	  er	  hurtige	  til	  at	  tage	  imod	  ansvaret	  for	  de	  positive	  aspekter.	  Det	  lyder	  uvirkeligt	  for	  samfundsborgere	  i	  et	  demokrati	  at	  politikere	  bevidst	  skulle	  lave	  underestimering	  af	  budgetter	  og	  dermed	  også	  have	  bevidsthed	  omkring	  at	  der	  med	   stor	   sandsynlighed	   vil	   være	   budgetoverskridelser.	   Politikerne	   stiller	   til	   tider	  ikke	   spørgsmålstegn	   når	  mega	   projekter	   starter	   for	   senere	   ikke	   at	   blive	   stillet	   til	  ansvar	  eller	  regnskab	  for	  byggeriet	  overforbrug.	  
Konkretisering	  af	  primær	  forklaring	  Efter	  at	  have	  set	  på	  de	   fire	  analytiske	   forklaringer,	  er	  vi	   i	  projektgruppen	  kommet	  frem	  til,	  at	  de	  forklaringer	  på	  budget	  overskridelser,	  som	  gør	  sig	  mindst	  gældende	  i	  mega	  projekter	  er	  de	  psykologiske	  og	  de	   tekniske	   forklaringer.	  Dvs.	  at	  disse	  er	  de	  forklaringer	  som	  er	  værende	  de	  to	  forklaringer	  med	  den	  mindste	  forklaringskræft	  i	  forhold	   til	   forståelsen	   af	   budget	   overskridelser.	   Det	   vurderes	   således	   i	  projektgruppen,	   at	   den	   forklaring	   der	   er	   på	   overforbrug	   af	   tid,	   og	   budget	   i	   mega	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projekter	  er	  et	  resultat	  af	  manglende	  kompetencer	  og	  decideret	  evnen	  til	  at	  kunne	  forudse	   det	   komplekse	   i	   at	   bygge	   projekter.	   Vores	   vurdering	   er	   baseret	   på,	   at	  faktorerne	   peger	   på	   gentagende	   underestimering	   af	   budgetter.	   Dette	   skal	   som	   en	  selvfølge	  ikke	  betyde,	  at	  denne	  form	  for	  forsætligt	  underestimering	  er	  general,	  men	  det	  er	  svært	  for	  os	  i	  projektgruppen	  at	  konkludere	  noget	  endegyldigt	  heraf.	  I	  stedet	  virker	  det	  som	  om,	  at	  det	  er	  den	  høje	  kompleksitet	   i	  mega	  projekter,	  der	  forklarer	  hvorledes	   overskridelser	   af	   budget	   bliver	   et	   vedvarende	   problem	   i	   statslige	  projekter	  gennem	  tid.	  Vi	   har	   i	   projektgruppen	   lagt	   stor	   vægt	   på	   den	   betydning,	   som	   den	   politiske	  forklaring	   har	   på	   indflydelse	   af	   budget	   overskridelser.	   Der	   er	   tale	   om	   magtfulde	  politiske	   spillere,	   som	   herved	   influerer	   beslutningerne	   i	   store	   offentlige	   mega	  projekter,	   og	   derfor	   drager	   vi	   med	   baggrund	   i	   vores	   teoretiske	   analyse,	   at	   dette	  medvirker	   til	   de	  økonomiske	  valg,	  der	  gør	   sig	   gældende.	  Dette	   er	   igen	   svært,	   som	  nævnt	  gentagne	  gange,	  at	  kunne	  konkludere	  helt	  nøjagtigt	  hvor	  meget	  den	  politiske	  forklaring	   har	   betydning	   for	   over	   forbrug	   af	   tid	   og	   penge,	   altså	   budget	  overskridelser.	  Det	  store	  problem,	  med	  hvor	  udbredt	  de	  politiske	  kræfter	  er	  med	  til,	  at	   influere	   beslutningerne,	   er	   baseret	   på	   hvor	   svært	   det	   egentlig	   er,	   at	   indsamle	  informationer	  eller	  oplysninger	  omkring	  deres	  indflydelse.	  Dette	  skal	  betyde	  at	  det	  er	  svært	  for	  udefrakommende	  at	  indsamle	  oplysninger	  om	  det	  politiske	  spil,	  derfor	  er	  det	  svært	  for	  projektgruppen	  at	  afdække	  nøjagtigt,	  hvor	  stor	  et	  ansvar	  der	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Diskussion	  Vi	  vil	  i	  diskussionen	  tage	  udgangspunkt	  i	  vores	  opsamlede	  materiale	  fra	  analysen,	  og	  endvidere	   diskutere	   hvorvidt	   vores	   årsagsforklaringer,	   kan	   bruges	   som	   generel	  forklaring	   på	   tids-­‐	   og	   budgetoverskridelser.	   Vi	   vil	   starte	   med,	   at	   diskutere	   om	  hvorvidt	  den	  tekniske	  forklaring	  spiller	  en	  rolle,	  i	  forhold	  til	  overskridelse	  af	  tids-­‐	  og	  budgets	   overskridelser.	  Da	  den	  på	   samme	  måde,	   som	  den	  psykologiske	   forklaring	  ikke	  danner	   grobund	   for	   en	   reel	   forklaring,	   ses	  det	   relevant	   at	   diskutere	  hvorvidt	  den	   tekniske	   samt	   psykologiske	   forklaringsmodel,	   har	   den	   nødvendige	  forklaringskraft	   i	   forhold	   til	   forståelsen	   af	   årsagerne	   til	   budget	   og	  tidsoverskridelser.	  Det	  kan	  heraf	  vurderes	  fra	  projektgruppen,	  at	  der	  ved	  fremtidigt	  arbejde	   med	   budget	   overskridelser,	   virker	   irrelevant	   at	   inddrage	   disse	  årsagsforklaringer.	   Dertil	   kan	   vi	   sætte	   spørgsmålstegn	   ved,	   om	   der	   overhovedet	  findes	   en	   generel	   specifik	   årsagsforklaring,	   på	   budget	   overskridelser	   i	   mega	  projekter,	   men	   gruppens	   bedste	   bud	   vil	   være,	   som	   nævnt	   i	   analysen,	   at	   tage	  udgangspunkt	   i	   de	   to	   andre	   forklaringer;	   økonomiske	   og	   politiske.	   Heraf	   vil	  diskussionen	  tage	  afsæt	  i,	  om	  netop	  disse	  to	  forklaringer,	  kan	  give	  et	  generelt	  billede	  af	  årsagerne	  til	  budget	  og	  tidsoverskridelser.	  Ved	  store	  offentlige	  byggerier,	  såsom	  metrobyggeriet	   og	   DR	   Byens	   byggeri,	   ser	   vi	   i	   projektgruppen	   en	   tendens	   til,	   at	  benytte	   os	   af	   begge	   forklaringer,	   fordi	   de	   økonomiske	   og	   politiske	   spiller	   en	   stor	  rolle.	   Det	   er	   dog	   umuligt	   for	   os	   i	   projektgruppen,	   at	   bruge	   forklaringerne	   som	  deciderede	   faktums	   metoder.	   At	   bruge	   sådanne	   forklaringer,	   som	   deciderede	  metoder,	   vil	   ikke	   konkret	   være	   muligt,	   da	   man	   i	   f.eks.	   byggeprojekter	   står	   med	  detaljerede	  og	   forskellige	  komplikationer.	  Det	  er	  disse	  komplikationer,	  der	  danner	  grundlag	   for	   budget	   overskridelser,	   men	   som	   nævnt	   tidligere	   i	   opgaven,	   spiller	  bevidst	  underestimering	  en	  stor	  rolle.	  Da	  denne	  bevidste	  underestimering,	  ligger	  før	  de	  aktuelle	  komplikationer	  og	  fejl	  i	  f.eks.	  byggerier,	  mener	  vi,	  at	  det	  er	  derfor,	  vi	  ikke	  kan	   bruge	   forklaringer	   som	  deciderede	  metoder.	   Dertil	   kan	   vi	   diskutere,	   hvorvidt	  mega	   projekter	   bevidst	   eller	   ubevidst	   underestimeres,	   og	   som	   nævnt	   tidligere	   i	  opgaven,	  vil	  dette	  på	  grund	  af	  mørklægningen	  af	  oplysninger,	  besværliggøre	  ansvars	  pålægningen	  og	  munder	  ud	  i	  et	  spørgsmål	  omkring	  indrømmelse,	  og	  erkendelse	  fra	  politikernes	  perspektiv.	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Dertil	   kan	   det	   diskuteres,	   hvorledes	   metrobyggeriet	   og	   DR	   byen,	   kunne	   have	  forebygget	  mod	  budget	  overskridelser,	  ved	  at	  gøre	  brug	  af	  de	  årsagsforklaringer	  og	  metodiske	  tilgange,	  der	  gør	  sig	  gældende	  i	  projektet.	  Klare	  retningslinjer	  i	  f.eks.	  DR	  byggeriet	   kunne	   have	   bidraget	   til,	   et	   projekt	   som	   i	   højere	   grad	   opfyldte	   de	  estimerede	   tal.	   Derfor	   finder	   vi	   det	   relevant,	   at	   diskutere	   hvorvidt	   bevidst	   under	  estimering	   i	   mega	   projekter	   bidrager	   til,	   et	   fejlslående	   projekt.	   Dertil	   kan	   vi	  diskutere,	   om	   hvorvidt	   korrekt	   estimering	   af	   et	   projekt	   i	   højere	   grad	   skaber	   et	  succesfuldt	  projekt.	  Hvorfor	  under	  estimere	  politikerne	  budgetterne?	  Diskussionen	  heraf,	  er	  baseret	  på	  Edward	  Merrows	  teori,	  omkring	  fastpris	  kontrakter.	  Politikerne	  vælger	   at	   under	   estimere	  budgetterne,	   og	   få	   projekt	   lederne	   til	   at	   acceptere	  disse	  estimater,	   for	   dermed	   at	   binde	   dem	   fast	   til	   en	   kontrakt,	   således	   ansvaret	   bliver	  fralagt	  politikerne,	  og	  over	  på	  projektlederne.	  Diskussionen	  kan	  ligeledes	  tage	  afsæt	  i	   en	   vinkel,	   der	   forklarer	   hvorledes	   politikerne	   prøver,	   at	   skabe	   opbakning	   fra	  samfundet	  ved,	  at	  nedjustere	  projektpriserne.	  Ydermere	  skal	  nedjusteringerne	  være	  med	   til,	   at	   sætte	   gang	   i	   samfundets	   ønsker	   om	  produktivitet	   af	   flere	  projekter,	   og	  dermed	  skabe	  flere	  arbejdspladser.	  Dette	  kan	  være	  politikernes	  skjulte	  agenda,	  for	  at	   skabe	   flere	   arbejdspladser,	   på	   bekostning	   af	   overforbrug.	   Slutteligt	   kan	   det	  diskuteres,	   hvorvidt	   bevidst	   under	   estimering,	   er	   et	   brugbart	   værktøj	   i	   forhold	   til	  opbakning	   fra	   samfundets	   side.	   I	   stedet	   kan	   der	   være	   tale	   om,	   hvorvidt	  argumentationer	  med	  korrekte	  oplysninger	  omkring	  skabelse	  af	  arbejde,	  og	  nytte	  af	  metroen,	  kunne	  skabe	  en	  lige	  så	  god	  eller	  bedre	  opbakning	  fra	  samfundet.	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Konklusion	  Vi	   er	   i	   opgaven	   kommet	   frem	   til,	   at	   Danmark	   umiddelbart	   er	   førende	   inden	   for	  overskridelser	  af	   tid	  og	  budget,	  hvad	  angår	  mega	  projekter	  på	   internationalt	  plan.	  F.eks.	   så	   man	   det	   i	   DR	   Byens	   byggeri	   i	   2007,	   og	   det	   igangværende	   byggeri	   af	  metroen	   i	   København.	   Derudover	   kan	   vi	   generelt	   se,	   at	   der	   er	   fire	   faktorer,	   der	  spiller	   ind	   på	   budget	   overskridelser,	   i	   offentlige	   projekter.	   Disse	   fire	   faktorer	  fremgår	   i	   analysen,	   som:	   tekniske,	   økonomiske,	   psykologiske	   og	   politiske	  
årsagsforklaringer.	   Vores	   teori	   fra	   Edward	  Merrow,	   bekræfter	   ligeledes	   disse	   fire	  årsagsforklaringer,	   og	   ligger	   dermed	   primært	   op	   til,	   den	   politiske	   forklaring.	   Det	  samme	  gør	  sig	  gældende,	  hvad	  angår	  vores	  informanter,	  da	  de	  delvist	  også	  påpeger	  den	   politiske	   årsagsforklaring.	   Dermed	   kan	   vi	   drage	   den	   konklusion,	   at	   politiske	  årsagsforklaring,	   er	   den,	   der	   har	   den	   stærkeste	   forklaringskraft	   i	   henhold	   til	  overskridelser	  af	  de	  estimerede	   tal.	  Dette	  skal	  betyde,	  at	  politikerne	  er	  gode	   til,	  at	  gemme	  og	  nedjustere	  data	  af	  projekter,	  og	  dette	  har	  gjort	  sig	  gældende,	  som	  belyst	  i	  analysen,	  ved	  metrobyggeriet.	  Da	   vi	   i	   projektgruppen	   mener,	   at	   det	   politiske	   spil	   er	   for	   kompliceret,	   grundet	  manglende	  oplysninger	  og	  information,	  er	  det	  svært	  at	  pålægge	  skyldes	  hos	  enkelte	  personer.	  	  DR	   måtte	   erkende,	   at	   manglende	   overvågning	   har	   spillet	   en	   rolle,	   i	   forhold	   til	  økonomien	   i	   projektet,	   og	   dette	   skyldes	   manglende	   informationsgrundlag,	   som	  tidligere	   nævnt.	   Det	   har	   haft	   indflydelse,	   at	   der	   på	   intet	   tidspunkt	   var	   et	   helheds	  billede	   over	   projekternes	   tilstand,	   taget	   i	   betragtning	   af	   omkostninger,	   budget	   og	  tidsrammen.	   Problematikkerne	   blev,	   derfor	   først	   opdaget	   sent,	   og	   ledelsen	   kunne	  derfor	  først	  handle,	  senere	  end	  hvad	  godt	  var.	  En	  baggrund	  for	  overskridelserne	  af	  omkostningerne	  i	  DR	  byggeriet,	  kan	  derfor	  skyldes	  en	  ukomplet	  økonomisk	  ledelse,	  samt	   mindre	   helhedsblik	   over	   økonomien	   og	   projektets	   pågældende	   situation.	   Vi	  har	  igennem	  opgaven	  fundet	  frem	  til,	  at	  der	  foreligger	  diverse	  årsagsforklaringer	  på,	  at	  offentlige	  projekter	  eller	  byggerier,	  ikke	  overholder	  de	  estimerede	  tal.	  Det	   samme	   gør	   sig	   gældende	   hos	   metrobyggeriets	   medarbejderstab,	   da	   vores	  informant	  B,	   som	  nævnt	   tidligere,	   ikke	   har	   den	   tilstrækkelige	   information	   om	  det	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givne	   projekt.	   Dette	   konkludere	   vi	   i	   gruppen,	   er	   en	   tendens	   i	   store	   offentlige	  projekter,	  på	  grund	  af	  politikernes	  inkludering	  i	  projekterne.	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Perspektivering	  Gennem	  vores	  arbejde	  med	  dette	  projekt,	  er	  vi	  blevet	  opmærksomme	  på,	  at	  vi	  kunne	  være	   gået	   andre	   veje	  med	   projektet.	   Der	   er	   således	   andre	   perspektiver	   vi	   kunne	  følge,	   i	  en	  videre	  bearbejdning	  af	  projektet.	  Vi	  vil	   i	  dette	  afsnit,	  gøre	  rede	  for	  disse	  perspektiver.	   I	   vores	   projekt	   har	   vi	   undersøgt,	   årsagsforklaringer	   til	   budget,	   og	  tidsoverskridelser	   i	   mega	   projekter	  med	   udgangspunkt	   i	   2	   cases,	   henholdsvis	   DR	  byen,	  og	  det	  nuværende	  metrobyggeri.	  Hertil	  kunne	  det	  være	  relevant,	  at	  inddrage	  private	  byggerier,	  og	  således	  undersøge	  hvorvidt	  de	  estimerede	  tal	  overholdes,	  eller	  om	   vi	   generelt	   kan	   drage	   den	   konklusion,	   at	   alle	   former	   for	   byggerier	   under	  estimeres.	  	  Ydermere	  kunne	  en	  viderebearbejdning	  af	  projektet	  tage	  udgangspunkt	  i	  et	  bredere	  perspektiv,	  med	   fokus	  på	  mega	  projekter	  på	   internationalt	  plan,	   frem	   for	  national	  plan.	   Hertil	   kunne	   det	   være	   relevant,	   at	   vurdere	   hvorvidt	   man	   internationalt	   er	  bedre	   til,	   at	   holde	   sig	   indenfor	   de	   estimerede	   tal.	   Vi	   kunne	   ligeledes	   i	   en	  viderebearbejdning,	  undersøge	  politikernes	  rolle	  i	  henhold	  til	  under	  estimeringen	  af	  offentlige	  byggerier.	  Politikerne	  er	  gentagne	  gange	  blevet	  kritiserede	  for,	  at	  handle	  i	  blinde	  og	  samtidigt	  blevet	  mødt,	  af	  en	  del	  kritik	  fra	  naboer,	  som	  er	  forargerede	  over	  politikernes	  accept	  af	  døgndrifts	  arbejde	  på	  visse	  metro	  byggerier	  i	  København.	  Endvidere	   vil	   det	   i	   en	   viderebearbejdning	   være	   relevant,	   at	   undersøge	   mega	  projekter,	  som	  har	  overholdt	  de	  estimerede	  tal.	  Dertil	  kunne	  det	  være	  brugbart,	  at	  undersøge	   hvilke	   faktorer,	   som	   spiller	   ind	   i	   forhold	   til,	   at	   kunne	   overholde	   det	  estimerede	   budget.	   Det	   kunne	   derudover	   være	   relevant,	   at	   undersøge	   hvorfor	  forskningen	   i	   årsager	   til	   budgetoverskridelser,	   ikke	   er	   særlig	   omfattende.	   Vi	   er	  gennem	  opgaven,	  blevet	  bevidste	  om,	  at	  der	  ikke	  foreligger	  særlige	  meget	  forskning	  omkring	   budget	   overskridelser.	   Vi	   finder	   det	   derfor	   relevant,	   at	   kunne	   undersøge	  hvorfor	   forskningen	   ikke	   er	   så	   omfattende,	   taget	   i	   betragtning	   af	   de	   store	  omkostninger,	   der	   er	   forbundet	   med	   disse	   mega	   projekter.	   Slutteligt	   kunne	   en	  viderebearbejdning	  tage	  udgangspunkt	  i	  et	  større	  komparativ	  fokus,	  hvor	  det	  kunne	  være	  relevant,	  at	  sammenligne	  med	  andre	  metro	  byggerier	  i	  Europa,	  og	  om	  hvorvidt	  alle	  metro	  byggerier	  har	  overskredet	  tids-­‐	  og	  budgetrammen.	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